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Sommario
Lo scopo di questa tesi è quello di investigare la situazione economica delle
aziende facenti parte del settore manifatturiero in Veneto nell’intervallo tem-
porale 2007-2012. Cercare di comprendere quali sono le aziende virtuose e
i motivi della loro crescita risulta essere un obbiettivo di grande rilevanza e
attualità data la crisi economica verificatasi in quel periodo e che perdura an-
cora adesso.
Nel capitolo 1 viene introdotto e approfondito il concetto di crescita di un’a-
zienda. Esiste, infatti, un forte dibattito in merito a questo termine, in par-
ticolare per quanto riguarda le misure più adatte a definire la crescita e la
difficoltà che si ha a darne una definizione precisa a causa della frammen-
tazione presente nella letteratura e la differenza presente tra l’idea che ne
hanno gli imprenditori o chi gestisce le aziende nel concreto e gli studiosi o
ricercatori. Si discuterà, quindi, delle 3 correnti principali presenti in lettera-
tura riguardo la crescita delle aziende: la crescita come risultato, il risultato
della crescita e la crescita come processo. Un approfondimento sui leading
and lagging indicators come indicatori per la crescita di un’azienda e una ri-
cerca sulla situazione economica globale in Veneto chiude il capitolo.
Nel capitolo 2, capitolo principale di questa tesi, viene presentata la vera e
propria analisi ed elaborazione dei dati sulle aziende con sedi situate in Ve-
neto e appartenenti al settore manifatturiero. Inizialmente andremo a discu-
tere circa il tipo di dati che abbiamo ricevuto da Infocamere e la loro qualità.
Secondariamente, andremo a capire quali sono le caratteristiche delle azien-
de che hanno attraversato una crescita costante, e quali sono le peculiarità
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di quelle che invece hanno sperimentato periodi di decrescita di varia dura-
ta. Tabelle con risultati in valori assoluti e percentuali, oltre che istogrammi,
accompagnano il testo di questo capitolo per aiutare la comprensione e visua-
lizzazione delle elaborazioni. L’approccio utilizzato per le nostre elaborazioni
è basato su domanda-risposta: ci siamo posti delle domande riguardo i dati e
abbiamo cercato di rispondere a queste con elaborazioni pertinenti. Si discu-
terà di quali sono i settori ATECO delle aziende con ricavi sempre crescenti
e la loro provenienza, e dei settori delle aziende che hanno avuto i ricavi più
elevati nel 2012. In conclusione di capitolo si andrà ad approfondire la de-
crescita delle aziende nell’intervallo 2007-2012 con elaborazioni riguardanti
l’andamento temporale della decrescita per ogni anno e per ogni settore ATE-
CO.
Nel capitolo 3 vengono illustrati i risultati del questionario rivolto a un grup-
po selezionato di aziende, ovvero quelle con ricavi sempre crescenti, realizza-
to allo scopo di indagare maggiormente sui motivi che possono aver portato
queste aziende virtuose a crescere costantemente. Le domande riguardano
aspetti quali internazionalizzazione, innovazione di processo, innovazione di
prodotto e di servizio, investimenti in R % D, marchio e rete distributiva, rica-
vi, struttura dell’azienda e partnership, aspetti finanziari e fattori di crescita.
In conclusione, in appendice vengono presentati i nomi delle aziende con ri-
cavi sempre crescenti, quelli delle aziende con ricavi più elevati nel 2012 e
quelli con ricavi sempre crescenti e maggiori ricavi nel 2012.
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Capitolo 1
Introduction
1.1 What do we really mean by "growth"?
In the literature there is still now a serious debate about the word growth
when talking about companies.
In fact, there are in particular three major issues that are commonly found
to be problematic with regard to the study of the growth:
1. which measures are suited best to capture growth;
2. fragmentation of the growth literature in a way that is hard to build a
comprehensive theory of growth;
3. a gap between what companies’ growth means for practitioners and how
it is defined and measured by academic scholars and politicians
Although this little consensus on the topic, is undeniable that there is an
awareness about the real usefulness of such studies on growth.
Measuring growth with specific formal formulae or single measures might be
risky because who controls the business of a company rarely agree on the sa-
me concepts and same terms with other entrepreneurs. Moreover, the growth
of a company is difficult to explain by a bunch of formulae.
Also, the guidelines brought by academics people and researches often don’t
meet the real needs of the entrepreneurs that want a more practitioner ap-
proach.
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Because of that, there is little convengercy on the topic as everyone tries to
satisfy one method rather than an other, and there is not a single point of
view on the topic.
Taking a little survey on some literature, Penrose differentiates between gro-
wth as an "increase in amount" and as an "internal process of development".
The first definition deals with the more colloquial conception about the gro-
wth, seen as an increase in amount in sectors like output, export and sales
and so on. Instead, the second definition is more concerned about the growth
as a result of a process of development, focusing on the internal changes that
lead to a growth.
Another distinction proposed by Whetten deals with the different meanings
between size and growth, because size is an absolute measure, whereas gro-
wth is a relative measure of size over time. Nowadays, when talking about
empirical studies about the growth, the first definition is the most used one.
Weinzimmer et al. found that 83% of the studies he analyzed used sales (or
revenues) as a concept of growth, and nearly three-quarters of these used sa-
les as their only measure of growth. Only a little amount of these studies
reported an identifiable formula for their measure of growth and the half of
them analyzed growth as a difference between first-year and last-year sizes.
There is also a rigid distinction between what practitioners and politicians
see as growth. As an example, politicians see growth as an increase in em-
ployement, aspect that is not considered so much by entrepreneurs.
An aspect that is often less considered is that about the willingness to grow:
not all the firms want to grow. Empirical work (Wiklund, Davidsson, & Del-
mar, 2003) has shown that many firms are not interested in growth due to the
potential drawbacks to the well-being of employees, independence from other
stakeholders, the firm’s ability to control growth, and the likelihood of survi-
val. So, growth is not always an indicator of success as the goals of different
founders/managers may differ.
From this little skimming, we can see how difficult is to talk precisely about
the growth as there are many point of views on the topic and researchers and
practioners rarely agree on the same ones. Also to that, research on growth
involves studying the exception rather than the rule, because the majority of
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firms start small and remain small during their life spans.
For these reasons, we try to organize some of the literature, focusing on the
three major streams found in academics about growth: growth as an outcome,
the outcome of growth and the growth process.
1.1.1 Growth as an outcome
This is the most present stream in the literatures. This stream uses gro-
wth as the dependent variable and essentially has as its primary goal to
explain varying growth rates and increments of growth using some indepen-
dent variables.
The choice of growth measure is highly important because different measu-
res are not interchangeable and many firms can be classifies as high-growth
firms using one metric and not high-growing firms using other ones.
As regards the most commonly used predictor measures, in 1997 Delmar
found that turnover/sales, employment, multiple indicators and performan-
ce were mostly used, while Gilbert et al. (2006) discovered the importance
of the personal characteristics of the entrepreneurs, the resources available to
the firm, the strategy of the firm, the geographic location of the firm, and its
industry context. On the other hand, researchers have been unable to isolate
variables that have a consistent effect on growth across studies (cf. Shepherd
& Wiklund, 2009; Weinzimmer et al., 1998).
In 1997 Delmar discovered that the calculation of single performance indi-
cators of growth affect model building and theory development in research
and academics studies. Delmar agreed with other authors like Chandler &
Hanks (1993) that subjective satisfaction measures of growth of performan-
ce raise questions as to validity and found that these satisfaction measures
would be as much a function of the entrepreneur’s personal expectations as
they would be of objective performance. Different individuals might differ in
their satisfaction of the same level of growth or performance, so it can be sta-
ted that the independent variables found to explain the model probably affect
the entrepreneur’s cognitive and perceptual structure. Drawing on social psy-
chology, Delmar demonstrated how entrepreneurs make many growth-related
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decisions based on their personal values and intrinsic motivation. So, an ap-
proach with multiple indicators should be more useful, he concluded.
Moreover, the entrepreneurs see relevant measures depending on the owner-
ship structure as well as the long-term aspirations for the company. In fact
from the Delmar’s study can be seen that the most important outcome varia-
ble is the increase in company value, especially for entrepreneurs planning
for an exit, or for family firms that prepare for a successful future by reinve-
sting profits, even though measures such as sales and profit were considered
important.
Talking about practitioners, the increase in company value is typically used
as operationalization of growth in studies about perceived measures. So, de-
spite the current criticism against subjective measures of growth, these have
the advantage that are very considered by practitioners of growth. The on-
ly problem with this kind of approach is that these subjective measures of
growth changed much over time because the willingness and aspiration is dy-
namic in itself.
A challenge of this stream of research lies also in its unit of analysis. In
order to evaluate the growth, a firm must be trace over time. But "following"
the firm over time can be hard because the actual existing firm may not be
something that is comparable with the firm that was first studied in the pre-
vious temporal period. In fact, firms change legal form and parental/subsi-
diary status, like during incorporation.
Furthermore, the intentions and goals of the firm may change over time,
when acquiring new managers or external fundings. As a consequence, the
expectations for growth may vary substantially over time.
Other than that, as firms develop and grow, they may simply change their
activities, the market they serve and the products they offer. The result is
that the independent variables when actually measured may be very diffe-
rent from what they initially were.
Moreover, many firms do not grow organically but use different modes of gro-
wth, such as internal, acquisitive or mixed that may be related to the product
market strategy of the firm. So, seen growth as an exclusively internal outco-
me could be over-simplistic. Finally, in particular small firms pass through so
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much changes over the first 3 years of activities that earlier measures have
little explanatory power.
The source of information of the empirical study is also an important is-
sue in the study of business growth. Some study use primary data such as
questionnaires directed to or interviews performed with companies’ CEOs, or
secondary data, that is data origined by some register or database. Seconda-
ry data can illuminate only some area, but not necessarely in what you are
really interested in, thus primary data collected for the specific purpose of
studying business growth are pivotal, if not collected from only one source.
The last major issue with this stream of research is that it tipically relies
on analysis methods that assume linear relationships among varia-
bles, but few firms are able to engage in consistent, linear growth over time.
So it becomes important the timing of evaluation, because in analysis over
large interval of times we could overlook the ups and downs of the company
and see only the first and last snapshot of the situation, so ignoring the na-
turally occurring variations that come about in the growth of a firm. Also,
these variations in growth rates could represent important events that occur
within the firm, such as earning a major new contract or the launch of a new
product and growth by acquisitition, for example, can be engaged only over a
little period of time. So the reality suggests that few firms are able to engage
in linear, stable growth because these events are more likely discontinuous
than monotonically smooth.
As a conclusion we can say that the main finding in this stream of litera-
ture is the inability by researchers to isolate variables that have a
consistent effect on growth across studies.
1.1.2 The outcome of growth
This stream is the opposite of the precedent because uses growth as an in-
dependent variable and examines the changes that result within the orga-
nization as a consequence of growth. So it takes growth as a given and
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examines its consequences.
This stream adopts a biological metaphor to capture the entire life span of a
firm and includes varying steps that occur along this span.
Major issues of this approach are the lack of conceptualization and theoretical
foundation (O’Farrell & Hitchens, 1988) and that the models are determini-
stic. This stream assumes that all firms pass through all the stages of the
life cycle, but the empirical reality says that, as stated before, a substantial
proportion of all firms do not grow or cease their activities during the first
few years of existence, or exit after passing through only one or two stages of
development.
Life cycle models are mainly concerned with the need for change that growth
imposes on the firm because as a firm grows within a particular stage its con-
figuration becomes inappropriate and the firm need to transform itself. After
the transformation, the firm enters the next configuration and growth stage,
where the process is repeated and different problems must be addressed, re-
sulting in the need for different management skills, priorities and structural
configurations over the development of the firm.
This model also assumes that there is one organizational unit that grows or-
ganically, not considering, for example, acquisition growth or growth through
diversification but focusing only on the organic and internal growth.
The most important result of this stream is the finding that small firms are
not just scaled down versions of large firms.
1.1.3 The growth process
In 2010, Achtenhagen et al., during a series of interviews about growth with
several companies, found that a major theme emerged.
This theme was about the revelance attributed to the growth as a process and
not simply as an outcome. Many entrepreneurs stated that this process of
growth was as important or even more crucial than the growth outcome itself
and that internal developments, such as competence identification, establi-
shing cost efficient organizing practices, and establishing a professional sales
process, are the basis of growth.
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In fact, far less research has dealt with the issue of how firms grow, i.e., the
growth process, and what goes on within the firm while it is growing, usually
employing a temporal perspective.
The process of growth may involve multiple, and not always temporally re-
lated, actions and indicators. Indeed, the process of growth is different for
different firms and the internal actions vary substantially. Some actions ta-
ken by firms, if seen only from the outcome point of view, could be seen as
similars, while instead the internal processes are certainly different and fu-
ture perspectives even more diverses.
The process is influenced by two main types of firm-specific capabilities: en-
treprenurial and managerial capabilties (Penrose, 1960). Entreprenurial ca-
pabilities are a function of imagination, whereas managerial capabilities are
based on the execution of ideas and are essentially practical in nature. Inte-
restingly, Penrose notes that entreprenurial capabilities are a necessary, but
not sufficient condition, for growth and managerial capabilities need to be in
place for growth to actually occur.
From the point of view of the type of growing process there is a distinction
between organic growth and acquisition growth. Penrose said that is careful
not to argue that if a firm limits itself to organic growth, it runs the risk of
exhausting the firm’s set of growth opportunities. She therefore notes that ac-
quisitions could allow firms to break away to new paths of development and
that acquiring other firms creates new challenges for managers. On the other
hand, acquiring a firm provides a novel diversity of resources and knowledge,
and thus increases the opportunity set of the firm. The literature on acqui-
sitions attests that it is complementaries, not similarities, that create value
(Harrison, Hitt, Hoskinsson, & Ireland, 2001).
In short, Penrose’s careful study of the growth process leads to the conclusion
that the choice between acquisition growth and organic growth is a strategic
one and that the two processes are fundamentally different in many respects.
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1.2 Leading and lagging indicators
The problem of comparing the overall performance of different organisations
from different sectors is still unresolved, in particular in the case of the small
- medium enterprises due to their large diversity (Zeinalnzehad et al. 2010,
2011 and the lack of formalised strategy, operational focus, limited manage-
rial and capital resources, and misconception of performance measurement
(Garengo et al. 2005, Fuller-Love 2006).
In fact, it appears that there is little or no informed scientific debate as to
which measures are appropriate and how those measures should be combi-
ned and used in order to compare the business performance of different firms
operating in different sectors. However, today there is a general consensus
that the old financial measures are still valid and relevant but the-
se need to be balanced with more contemporary, intangible and externally
oriented measures.
Because of that, the notion of leading and lagging indicators was developed.
Leading indicators are the indicators that provide an early warning of what
may happen in the future, while lagging indicators communicate what has
actually happened in the past (Bauly 1994, Neely et al. 1995, Nixon 1998,
Bourne et al. 2000, Kaplan and Norton 2001, Anderson and McAdam 2004).
For the leading indicators the literature indentifies customer-oriented ope-
rational indicators such as delivery performance, lead times, flexibility and
quality performance (Maskell 1991, Lynn et al. 1997, Beamon 1999, Digalwar
and Sangwant 2007) as well as human-resource-oriented indicators such as
employee satisfaction and morale (Schlesinger and Heskett 1991, Heskett et al.
1994, Burke et al. 2005, Tuzovic and Bruhn 2005, Simmons 2008).
For the lagging indicators were indentified values as revenue growth, market
share growth, profitability growth(net profit / revenue), cash flow growth, va-
lue added productivity growth (gross profit / total number of employees).
In summary, the performance measurement literature emphasises the need
for adopting a balanced approach to performance measurement considering
the contingency variables and the need for using leading and lagging indica-
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tors in a coordinate way ideally in a time series to make future performane
more predictable.
Analyzing which of the above indicators are more useful in order to indentify
a combination of variables that best explain the performance of these firms,
U.S. Bititci, S.U.O. Firat and P. Garengo, 2012 concluded that:
• lagging performance variables are more important than others as an
indicator of overall performance;
• profitability variable is the most important indicator to explain perfor-
mance levels of the companies in the sample;
• lagging indicators profitability, cash flow and value-added productivity
may be used exclusively to measure and assess company performance;
• leading performance indicators such as new value streams are less im-
portant for the purposes of performance comparisons as these variables
serve to predict future performance rather than past ones.
So, summaryzing, the most useful indicators for purposes of performance
comparison amongst different SMEs are:
• growth in profitability;
• growth in value-added productivity;
• growth in cash-flow;
• growth in revenue;
• employee satisfaction;
• growth in market share
9
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1.3 A survey about the situation in Veneto
Unioncamere 1 compiled a document with an annual report of the situation of
Veneto in 2013.
In 2012, in Veneto there was another year of recession. The gross national
product (GNP) has observed a decrease of 2.3% in respect to 2011 canceling
the growth in 2010-2011 (+1.3%) and bringing back to the values of 2009. Sa-
me fate happened also to the other main italians regions like Emilia-Romagna
(-2.4%), Piemonte (-2.3%), Toscana (-2.3%) e Lombardia (-2%).
The year 2013 began slighty better with a softer contraction of about -1.2%
and it seems that only in 2014 the GNP will start to increase with a +0.9%.
There was a reduction on the number of companies (-41.3% in 2012) due to
bankruptcy and winding up events and companies’ investment fall of 8.5%.
In 2012 the industrial activity experienced an accentuate decrease and the
margins of recovery seen in 2010-2011 muffled abruptly. For those companies
which business was about intermediate goods the productive cycle was threa-
ten hardly, while more restrained was the flection in the companies dealing
with strumental and consumer goods. The SMEs were the companies that
passed through the bigger decrease, whereas the medium and big enterprises
limited the losses thanked to a more structured organization and a consolida-
te international presence.
For the sixth year consecutive the building sectors was in decrea-
se hitting for the most the little sized artisan companies. The family income
decreasing and the more and more present youth unemployement influenced
negatively the real estate market.
While the internal demand was firmly stricken, in 2012 the exportation was
in progress. Such progress, though, didn’t represent an acceleration factor of
the economical regional cycle because the commercial surplus was given by
the decrease of foreign goods and not by the vivacity of international demand.
1http://www.unioncameredelveneto.it/userfiles/ID171SituazioneRapportoAnnuale2013.pdf
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The service sector, after being stagnant in 2011, has shown a drop in vo-
lume sales both in turistic, transport and storage services both traditional
commercial activities and the big organized distribution.
In the last years the italians families and those in Veneto have known a
progressive reduction of the available income pro capite (-2.2% in 2008-2011)
and the poverty risk is slightly increasing though less firmly than in other
regions. Indeed, in 2011, the Venetian families in a state of poverty were the
4.3% of the regional sum while the overall average was about the 11%. To let
the reader a more clear vision on the Italian country, the European Central
Bank (BCE) showed that 16.5% of the families were under the limit of poverty
(13% is the average in Europe).
As regards the credit and financial activity, also in 2012 these were in-
fluenced by the credit crunch without an exit way. Instead, the difficult in-
creased due both to the lack of banks’ funds both the pains in the granted
loans. This was a national and a regional behaviour and concerned the fami-
lies and the companies and in the short and long term credit.
In a context like this with a scarcity of financial resources, the wellness and
quality of lifes of the families depend on the ability of the local and natio-
nal government of managing public resources in an effective way. From this
point of view the balancing of the public finances let the country to reach the
break-even though through heavy operations launched by the government in
the years 2011-2012.
The facts that obstruct the regional economy have to be found in particu-
lar in 2 major perspectives: the burocracy and the presence of the racquet
in the productive environment. Report from journals and ISTAT told that the
burocracy costs on the companies and citizens are about 31 billion of euros.
A research named Doing business said that the Italy places itself on the 26th
seat out of 27 european countries for what concerns the facility to make busi-
ness.
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In a situation like that it is straightforward that the racquet had found an
easy way to insert itself. Data says that in the last 20 years the infiltration of
the racquet in the productive environment of north italian regions was in con-
stant growth and started economic sectors that do not require specific techno-
logic knowledge like trading (to allocate counterfeit products), the transports
(to move drugs), the construction industry and the restaurant services.
Today, more than ever, the mission of the Venetian region must be the
production of high quality products. It is necessary to bet on innova-
tion, knowledge and territories’ identity, focusing in particular on the green
economy that represents an unmissable occasion to relaunch entire economic
compartments and promote environment’s management and nature’s preser-
vation. An another antidote should be a speeding up of the public administra-
tion.
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Capitolo 2
Elaborazione ed analisi dei
dati
Introduzione
In questa sezione presenteremo l’analisi che è stata fatta sui dati ottenuti da
Infocamere. Inizialmente andremo a discutere circa il tipo di dati che abbia-
mo ricevuto e la loro qualità. Secondariamente, andremo a capire quali sono
le caratteristiche delle aziende che hanno attraversato una crescita costante,
e quali sono le peculiarità di quelle che invece hanno sperimentato periodi di
decrescita di varia durata.
Alle aziende che sono risultate essere sempre in crescita verrà poi proposto
un questionario mirato a capire più nello specifico cosa potrebbe aver portato
loro a raggiungere questi eccellenti risultati.
Le conclusioni relative alle risposte del questionario verranno valutate ed
analizzate nel capitolo 3 di questa Tesi.
2.1 La nostra richiesta ad Infocamere
Per iniziare la nostra ricerca abbiamo chiesto ad Infocamere di ottenere una
lista di aziende che presentassero come vincoli le seguenti caratteristiche:
• sedi situate in Veneto;
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• settore ATECO di appartenza facente parte dell’area manifatturiera
(settore C)
Sulla base di questi vincoli, Infocamere ci ha consegnato un foglio di calcolo
Excel comprensivo di 17357 entry, un’azienda per ogni entry.
Di seguito sono presentati i campi presenti nel foglio di calcolo per ciascu-
na colonna a partire dalla prima:
• prg: numero progressivo per identificare la riga nel foglio Excel;
• reg imp: numero identificativo nel Registro d’Impresa;
• rea: numero identificativo nel registro R.E.A. 1;
• ul sede: sede primaria;
• aaiscr: anno di fondazione dell’azienda;
• stato impr: stato corrente dell’azienda (attiva, inattiva, in chiusura,
sospesa);
• imp: codice ATECO selezionato; vedere codici attività ateco più sotto;
• ateco 2007: codice identificativo relativo alle attività economiche princi-
pale di un’azienda2. Questo riguarda il codice principale dell’azienda;
• valore produzione: valore totale della produzione;
• ricavi: ricavi dell’azienda;
• utile: utile dell’azienda;
• albo aa: codice identificativo nel registro delle Imprese Artigiane;
• sezioni: O: ordinaria, G: sezione agricola speciale, A: sezione artigiana
speciale;
1R.E.A. sta per Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative, il quale raccoglie
dati supplementari sugli aspetti economici, statistici e di amministrazione delle imprese
2http://www.istat.it/it/archivio/17888
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• ng: abbreviazione per natura giuridica;
• natura giuridica: natura giuridica specifica dell’azienda (SPA, SRL, ecc);
• tipo impresa: tipo di azienda (aziende, cooperative);
• iscr ri: data di iscrizione al Registro delle Imprese;
• iscr rd: data di iscrizione al Registro Ditte;
• iscr aa: data di iscrizione al registro delle imprese artigiane;
• apertura ul: data di apertura dell’unità locale;
• cancellazione: cancellazione dal Registro delle Imprese;
• inizio attività: data di inizio delle attività dell’azienda;
• cessazione attività: data di fine delle attività dell’azienda;
• fallimento: data di fallimento dell’azienda;
• liquidazione: data di liquidazione degli asset dell’azienda;
• denominazione: nome dell’azienda;
• indirizzo: indirizzo dell’azienda;
• strad: strada dell’azienda;
• cap: codice di avviamento postale dell’azienda;
• comune: comune in cui si trova l’azienda;
• frazioni: frazione in cui si trova l’azienda;
• altre indicazioni: altre informazioni;
• aa add: anno rispetto al quale è riferito il numero degli impiegati in
un’azienda;
• ind: numero degli "impiegati indipendenti", ovvero di quelli che lavora-
no per l’azienda ma non sono messi a busta paga;
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• dip: numero di "impiegati dipendenti", ovvero di quelli che lavorano per
l’azienda e sono messi a busta paga;
• c fiscale: codice fiscale;
• partita iva: partita IVA;
• telefono: telefono;
• capitale: capitale dell’azienda;
• attività: spiegazione dettagliata circa le attività specifiche portate avan-
ti dall’azienda;
• codici attività ateco 2007: un’ estensione della colonna ateco 2007; 3
• valuta capitale: valuta capitale
2.2 Analisi della qualità dei dati
Prima di analizzare i dati da un punto di vista quantitativo, la nostra ricerca
ci ha portato a ispezionare in dettaglio il foglio di calcolo in modo da verifi-
care la completezza e la qualità dell’informazione fornita per ogni azienda da
Infocamere.
Per quanto riguarda i valori più utili per le nostre successive analisi, delle
17.357 entry abbiamo trovato che:
• valore produzione 2007 è mancante per 1995 entry (11.49%) ed è eti-
chettato come ND per 27 entry (0.15%); in totale abbiamo 2022 valori
mancanti (11.64%);
• ricavi 2007 è mancante per 1995 entry (11.49%) ed etichettato come ND
per 165 entry (0.95%); in totale abbiamo 2160 valori mancanti (12.44%);
• utili 2007 è mancante per 1995 entry (11.49%);
3(I) si riferisce al codice prevalente; il codice primario (A) e secondario (D) sono usati per
le attività artigiane; il codice (P) (primario) e il codice (S) (secondario) sono relativi alle altre
attività che non sono etichettate come artigiane
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• valore produzione 2008 è mancante per 2154 entry (12.40%) ed è eti-
chettato come ND per 4 entry (0.02%); in totale abbiamo 2158 valori
mancanti (12.43%);
• ricavi 2008 è mancante per 2154 entry (12.40%) ed etichettato come ND
per 8 entry (0.04%); in totale abbiamo 2162 valori mancanti (12.45%);
• utili 2008 è mancante per 2154 entry (12.40%);
• valore produzione 2009 è mancante per 2258 entry (13%);
• ricavi 2009 è mancante per 2258 entry (13%);
• valore produzione 2010 è mancante per 2478 entry (14.27%);
• ricavi 2010 è mancante per 2478 entry (14.27%);
• utile 2010 è mancante per 2478 entry (14.27%);
• valore produzione 2011 è mancante per 2663 entry (15.34%);
• ricavi 2011 è mancante per 2663 entry (15.34%);
• utili 2011 è mancante per 2663 entry (15.34%);
• valore produzione 2012 è mancante per 2981 entry (17.17%);
• ricavi 2012 è mancante per 2981 entry (17.17%);
• utili 2012 è mancante per 2981 entry (17.17%);
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ANNO VALORI MANCANTI NESSUN DATO (ND) TOTALE VALORI MANCANTI PERCENTUALE (SU 17.357 AZIENDE)
2007 1995 27 2022 11.64%
2008 2154 4 2158 12.43%
2009 2258 0 2258 13%
2010 2478 0 2478 14.27%
2011 2663 0 2663 15.34%
2012 2981 0 2981 17.17%
Tabella 2.1: Valore produzione - Dati mancanti
TOTALE AZIENDE CON ALMENO UN VALORE PRODUZIONE
MANCANTE: 4164 su 17357 (24%)
ANNO VALORI MANCANTI NESSUN DATO (ND) TOTALE VALORI MANCANTI PERCENTUALE (SU 17.357 AZIENDE)
2007 1995 165 2160 12.44%
2008 2154 8 2162 12.45%
2009 2258 0 2258 13%
2010 2478 0 2478 14.27%
2011 2663 0 2663 15.34%
2012 2981 0 2981 17.17%
Tabella 2.2: Ricavi - Dati mancanti
TOTALE AZIENDE CON ALMENO UN RICAVO MANCANTE: 4252 su
17357 (24.5%)
ANNO VALORI MANCANTI NESSUN DATO (ND) TOTALE VALORI MANCANTI PERCENTUALE (SU 17.357 AZIENDE)
2007 1995 0 1995 11.49%
2008 2154 0 2154 12.40%
2009 0 0 0 0%
2010 2478 0 2478 14.27%
2011 2663 0 2663 15.34%
2012 2981 0 2981 17.17%
Tabella 2.3: Utili - Dati mancanti (Per l’anno 2009 risultano disponibili tutti
i valori)
TOTALE AZIENDE CON ALMENO UN UTILE MANCANTE: 4084 su
17357 (23.6%)
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Analogamente, di seguito sono presentate le tabelle relative ai valori eco-
nomici disponibili:
ANNO VALORI DISPONIBILI PERCENTUALE (SU 17357 AZIENDE)
2007 15335 88.35%
2008 15199 87.56%
2009 15099 86.99%
2010 14879 85.72%
2011 14694 84.65%
2012 14376 82.82%
Tabella 2.4: Valore produzione - Dati disponibili
TOTALE AZIENDE CON TUTTI I VALORI PRODUZIONE
DISPONIBILI: 13193 su 17357 (76%)
ANNO VALORI DISPONIBILI PERCENTUALE (SU 17357 AZIENDE)
2007 15197 87.55%
2008 15195 87.54%
2009 15099 86.99%
2010 14879 85.72%
2011 14694 84.65%
2012 14376 82.82%
Tabella 2.5: Ricavi - Dati disponibili
TOTALE AZIENDE CON TUTTI I RICAVI DISPONIBILI: 13105 su
17357 (75.5%)
ANNO VALORI DISPONIBILI PERCENTUALE (SU 17357 AZIENDE)
2007 15362 88.5%
2008 15203 87.59%
2009 17357 100%
2010 14879 85.72%
2011 14694 84.65%
2012 14376 82.82%
Tabella 2.6: Utili - Dati disponibili
TOTALE AZIENDE CON TUTTI GLI UTILI DISPONIBILI: 13273 su
17357 (76.4%)
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Esistono, inoltre, delle aziende i cui ricavi risultano avere un errato valore
negativo. In particolare:
• ricavi 2007: 10 entry;
• ricavi 2009: 12 entry;
• ricavi 2010: 9 entry;
• ricavi 2011: 4 entry;
• ricavi 2012: 11 entry;
In totale abbiamo 13066 entry che hanno tutti i valori economici
disponibili (valore produzione, ricavi, utili) e valori non negativi per
quanto riguarda i ricavi, ovvero il 75.27% sul dataset totale iniziale.
Quindi, un 24.73% non è utile per alcuna elaborazione basata sul con-
fronto economico tra aziende.
Da ora in poi, il dataset di 13066 entry verrà chiamato "dataset pulito".
Oltre a questo, sono presenti ulteriori valori bianchi che verranno presentati
nell’appendice.
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2.3 Approccio utilizzato per l’elaborazione dei dati
In questa sezione andremo ad illustrare e spiegare tutti i risultati delle ela-
borazioni realizzate nel corso della nostra analisi.
Un approccio basato su domanda e risposta
Allo scopo di estrarre risultati utili da un punto di vista quantitativo e stati-
stico a partire dai dati forniti inizialmente da Infocamere, abbiamo scelto di
porci delle domande specifiche sui dati e provare a rispondere a queste attra-
verso un’elaborazione correlata.
Quindi in questa sezione andremo a dichiarare esplicitamente la domanda a
cui desidereremmo rispondere e risponderemo a questa illustrando l’elabora-
zione eseguita e le conclusioni che questa ci consegna.
Nel confrontare i diversi valori economici delle imprese andremo ad usare
esclusivamente il dataset pulito di 13066 entry, o all’occorrenza relativi sot-
toinsieme di questo, mentre useremo il dataset originale quando i valori man-
canti sono tali da non compromettere il risultato finale.
Specifichiamo inoltre che in questo lavoro, per convenienza, verranno forniti
solo i risultati quantitativi della nostra ricerca, ma ugualmente tutte le ela-
borazioni e i relativi fogli di calcolo comprensivi dei nomi delle aziende sono
disponibili come riferimento su richiesta.
Questo capitolo è suddiviso in 3 sezioni principali:
• Dataset originale;
• Aziende sempre in crescita;
• Aziende con periodi di decrescita
Nella prima sezione andremo a descrivere la distribuzione dei settori
ATECO nel dataset iniziale in modo da stabilire una base di partenza per le
successive analisi.
Nella seconda sezione ci occuperemo della crescita delle aziende, concen-
trandoci inoltre sugli utili e sul CAGR delle stesse.
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Nella terza sezione ci occuperemo della decrescita delle aziende, analizzan-
done inoltre la distribuzione temporale e gli anni specifici della crisi.
Le elaborazioni proposte prenderanno in esame in una prima fase i valori
assoluti, per poi considerare inoltre i valori percentuali espressi su specifici
dataset di riferimento. Il motivo di questa scelta scaturisce dal voler eviden-
ziare ciò che i valori assoluti non sono in grado di esprimere, ovvero la rile-
vanza dei valori assoluti correlata alla distirbuzione di ogni settore ATECO
sul dataset utilizzato.
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2.4 Descrizione dei settori ATECO
Di seguito viene presentata una descrizione dei settori ATECO che verranno
considerati nelle sezioni successive:
Numero settore ATECO Descrizione
10 Industrie alimentari
11 Industria delle bevande
12 Industria del tabacco
13 Industrie tessili
14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e pelliccia
15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili
16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi i mobili
17 Fabbricazione di carta e prodotti di carta
18 Stampa e riproduzione di supporti registrati
19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
20 Fabbricazione di prodotti chimici
21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche
23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi
24 Metallurgia
25 Fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature
26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, orologi
27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche e di non elettriche per uso domestico
28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature NCA
29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto
31 Fabbricazione di mobili
32 Altre industrie manifatturiere
33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature
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Dataset originale
2.5 Qual è la suddivisione dei settori ATECO nel
dataset iniziale?
Per quanto riguarda la suddivisione dei settori ATECO, di seguito sono sono
presentate due coppie di grafici, una relativa al dataset iniziale e un’altra al
dataset pulito.
Dataset iniziale
Figura 2.1: Suddivisione dei settori ATECO nel dataset iniziale di 17357
entry - Istogramma
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NUMERO SETTORE ATECO NUMERO DI AZIENDE PERCENTUALE DI AZIENDE
10 818 4.71%
11 184 1.06%
12 2 0.01%
13 457 2.63%
14 1009 5.81%
15 811 4.67%
16 676 3.89%
17 255 1.46%
18 552 3.18%
19 20 0.11%
20 385 2.21%
21 32 0.18%
22 747 4.3%
23 1057 6.08%
24 216 1.24%
25 3335 19.2%
26 608 3.5%
27 832 4.79%
28 2044 11.7%
29 221 1.27%
30 210 1.2%
31 1165 6.71%
32 970 5.58%
33 751 4.32%
Tabella 2.7: Dataset iniziale - Suddivisione settori ATECO
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Dataset pulito
Figura 2.2: Suddivisione dei settori ATECO nel dataset pulito di 13066 entry
- Istogramma
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NUMERO SETTORE ATECO NUMERO DI AZIENDE PERCENTUALE DI AZIENDE
10 652 4.99%
11 148 1.13%
12 1 0.01%
13 328 2.5%
14 655 5.04%
15 592 4.54%
16 477 3.65%
17 206 1.57%
18 399 3.04%
19 18 0.13%
20 326 2.48%
21 26 0.19%
22 604 4.61%
23 824 6.31%
24 173 1.32%
25 2492 19%
26 451 3.47%
27 633 4.83%
28 1611 12.33%
29 167 1.28%
30 147 1.12%
31 834 6.37%
32 715 5.47%
33 582 4.46%
Tabella 2.8: Dataset pulito - Suddivisione settori ATECO
Riassunto dei risultati
Quindi, i 3 settori più presenti nelle due distribuzioni sono i seguenti:
Posizione Numero settore ATECO Descrizione Percentuali
1 25 Fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari ed attrezzature 19.2% (19.00%)
2 28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature NCA 11.7% (12.33%)
3 31 Fabbricazione di mobili 6.71% (6.37%)
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Prima di continuare ed approfondire l’analisi e le elaborazioni sui dati forniti,
pensiamo sia utile chiarire il significato di due concetti importanti che usere-
mo nel corso di tutte le pagine seguenti.
In particolare ci riferiremo sempre ai seguenti due termini, crescita e sempre,
in modo molto specifico:
• crescita: la crescita che andremo a valutare e la crescita per quanto
concerne i profitti dell’azienda;
• sempre: per "sempre" intendiamo riferirci all’intervallo compreso tra il
2007 e il 2012
2.6 Quali sono i settori ATECO a cui appartengono
le aziende con i ricavi sempre in crescita?
Volendo provare a rispondere a questa domanda abbiamo deciso di eseguire
diversi passi.
Innanzitutto abbiamo esaminato i settori di tutte le aziende con profitto sem-
pre crescente presenti nel dataset pulito. Non si è potuto utilizzare il dataset
originale a causa del fatto che diversi valori economici utili per l’elaborazione
non erano disponibili.
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Ricavi sempre crescenti
Figura 2.3: Settori ATECO delle aziende con ricavi sempre crescenti (373
entry)
Inizialmente avevamo trovato 511 entry per questo insieme ma, dopo aver
attentamente ricontrollato i dati, abbiamo notato che 138 di queste avevano
almeno una coppia di valori dei ricavi esattamente uguali. Poichè questo è
probabilmente dovuto alla mancanza di qualità nei dati forniti, abbiamo deci-
so di focalizzarci, quindi, solo sulle rimanenti 373 entry alle quali si riferisce
la tabella mostrata poco sopra.
Questa è, invece, la distribuzione in ordine decrescente dei valori assoluti
relativi alla tabella precedente:
Posizione Numero settore ATECO Descrizione Numero di aziende
1 10 Industrie alimentari 89
2 28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature NCA 31
3 25 Fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 30
4 11 Industria delle bevande 24
5 32 Altre industrie manifatturiere 22
6 14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e pelliccia 19
7 20 Fabbricazione di prodotti chimici 18
8 33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature 18
9 15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili 15
10 22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 15
11 26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi 15
12 31 Fabbricazione di mobili 14
13 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 12
14 27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche 10
15 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi i mobili; fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio 7
16 17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta 7
17 13 Industrie tessili 6
18 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati 6
19 21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici 6
20 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto 6
21 19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 2
22 24 Metallurgia 1
23 12 Industria del tabacco 0
24 29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 0
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ricavi sempre in crescita?
Per quanto riguarda, invece, le percentuali relative al dataset pulito della
tabella precedente, abbiamo la seguente:
Figura 2.4: Percentuali relative alla distribuzione di ogni settore ATECO
nell’insieme delle aziende con ricavi sempre crescenti in relazione al dataset
pulito
Figura 2.5: Suddivisione dei settori ATECO delle aziende con ricavi sempre
crescenti - Istogramma
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Questa è la classifica, in ordine decrescente, delle percentuali dei settori
ATECO in relazione alla loro distribuzione nel dataset pulito:
Posizone Numero settore ATECO Descrizione Percentuali
1 21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici 23%
2 11 Industria delle bevande 16.2%
3 10 Industrie alimentari 13.6%
4 19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 11.1%
5 20 Fabbricazione di prodotti chimici 5.52%
6 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto 4.08%
7 17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta 3.39%
8 26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi 3.32%
9 33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature 3.09%
10 32 Altre industrie manifatturiere 3.07%
11 14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e pelliccia 2.9%
12 15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili 2.53%
13 22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 2.48%
14 28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature NCA 1.91%
15 13 Industrie tessili 1.82%
16 31 Fabbricazione di mobili 1.67%
17 27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche 1.57%
18 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati 1.5%
19 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi i mobili; fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio 1.46%
20 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 1.45%
21 25 Fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari ed attrezzature 1.2%
22 24 Metallurgia 0.57%
23 12 Industria del tabacco 0.01%
24 29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 0%
In seguito ci siamo interessati di un sottoinsieme di questo insieme di
aziende, focalizzandoci esclusivamente sulle aziende con ricavi sempre cre-
scenti e con utile sempre positivo.
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ricavi sempre in crescita?
Utile sempre positivo
Figura 2.6: Settori ATECO delle aziende con ricavi sempre crescenti e utile
sempre positivo
Figura 2.7: Settori ATECO delle aziende con ricavi sempre crescenti e utile
sempre positivo - Percentuali relative al dataset pulito
Figura 2.8: Settori ATECO delle aziende con ricavi sempre crescenti e utile
sempre positivo - Istogramma
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Quindi i 3 settori più presenti in percentuale sono:
Posizione Numero settore ATECO Descrizione Percentuale
1 21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici 11.5%
2 11 Industria delle bevande 10.1%
3 10 Industrie alimentari 9.2%
Come ultimo aspetto, ci siamo focalizzati sul sottoinsieme delle aziende
con ricavi sempre crescenti e utile sempre crescente.
Utile sempre crescente
Figura 2.9: Settori ATECO delle aziende con ricavi sempre crescenti e utile
sempre crescente
I relativi valori percentuali non vengono forniti a causa dei bassi valori asso-
luti della tabella precedente. Ugualmente, i 3 settori più presenti in questa
categoria sono gli stessi delle sezioni precedenti.
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ricavi sempre in crescita?
CAGR
Compound annual growth rate (CAGR) è uno specifico termine economico che
indica il tasso di crescita di una determinata variabile nel tempo, ed è calcola-
to come il rapporto tra l’incremento di una variabile dal tempo t - 1 al tempo
t ed il suo valore al tempo t - 1.
La formula precisa è la seguente:
(V (tn)/V (t0))
1
tn−t0 − 1
Abbiamo calcolato questo termine con tn = 2012 e t0 = 2007 per l’insieme
di aziende con ricavi sempre crescenti.
Abbiamo trovato che le aziende con CAGR più alto del 50% sono nei seguenti
settori:
Posizione Settore numero ATECO Descrizione Numero di aziende presenti
1 25 Fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 5
2 28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature NCA 5
3 15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili 3
4 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 3
5 10 Industrie alimentari 2
6 22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 2
7 11 Industria delle bevande 1
8 14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e pelliccia 1
9 26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromediali e orologi 1
10 32 Altre industrie manifatturiere 1
11 33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature 1
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Nella seguente tabella vengono mostrati i nomi delle aziende con
CAGR > 50%:
Posizione Settore numero ATECO Nome dell’azienda CAGR
1 11 TERRE DI LEONE S.R.L. 249.7%
2 28 PIRON S.R.L. 234.3%
3 25 RO.DI.CA. S.R.L. 194.3%
4 15 L.A. LIME PROCESS S.R.L. 192.3%
5 10 F.LLI GUERRIERO S.R.L. 184.3%
6 23 PLASTICWOOD.IT. S.R.L. 130.8%
7 25 DISENIA S.R.L. 124.7%
8 23 SAVOIA MARMI SRL 115.7%
9 25 OSSITAGLIO VERONESE S.R.L. 115.3%
10 10 E.P.S. S.P.A. 108.6%
11 14 MASPICA S.P.A. 103.3%
12 22 STEFANPLAST S.P.A. 96.7%
13 25 PIU’ SERVICE S.R.L. 91.9%
14 28 UPDINAMIC S.R.L. 84.3%
15 28 GIZA S.R.L. 82.4%
16 22 DEREGIBUS A. E A. S.P.A. 81.7%
17 25 EFFEPI S.R.L. 80.5%
18 28 BORTOLAMEI S.R.L. 71%
19 26 ELETTROLASER S.R.L. 70.9%
20 15 PELLETTERIE AIRON S.R.L. 66.2%
21 23 KAPTURA S.R.L. 63.3%
22 33 NIC.OM. IMBALLAGGI SRL 62.2%
23 15 CALZATURIFICIO BASSI S.R.L. 56.3%
24 28 TECHME ENGINEERING S.R.L. 55.3%
25 33 3.Z. SRL 50.8%
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2.6 Quali sono i settori ATECO a cui appartengono le aziende con i
ricavi sempre in crescita?
Volume delle vendite per ogni settore ATECO nell’insieme delle
aziende con ricavi sempre crescenti
E’ interessante esaminare inoltre il volume delle vendite per ogni settore ATE-
CO all’interno dell’insieme delle aziende con ricavi sempre crescenti.
Infatti, potrebbero essere presenti aziende grandi ma con un volume di ven-
dita relativamente esiguo.
Qui di seguito la tabella con il volume delle vendite per ogni settore, rela-
tivamente al 2012:
Posizione Numero settore ATECO Descrizione Volume delle vendite (e)
1 10 Industrie alimentari 2.496.853.433
2 11 Industria delle bevande 595.106.501
3 28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature NCA 325.367.030
4 14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e pelliccia 317.583.607
5 15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili 231.957.364
6 22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 220.825.196
7 21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici 191.568.259
8 32 Altre industrie manifatturiere 189.096.109
9 20 Fabbricazione di prodotti chimici 169.055.571
10 26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali e orologi 165.126.255
11 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 161.991.696
12 25 Fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 126.173.136
13 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto 98.219.896
14 31 Fabbricazione di mobili 94.125.077
15 24 Metallurgia 90.421.436
16 33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature 86.470.977
17 17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta 68.646.802
18 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi i mobili 51.489.617
19 27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche 44.463.650
20 19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 33.244.910
21 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati 24.324.743
22 13 Industrie tessili 19.133.943
23 12 Industria del tabacco 0
24 29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 0
Gli ultimi due settori presentano un valore uguale a 0 in quanto nessuna
azienda di quei settori è presente all’interno dell’insieme delle aziende con i
ricavi sempre crescenti.
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Volume delle vendite per ogni settore ATECO con riferimento
all’intero dataset pulito
E’ interessante inoltre confrontare la tabella precedente con quella relativa
ai volumi delle vendite per ogni settore ATECO con riferimento all’intero
dataset pulito.
Posizione Numero settore ATECO Descrizione Volume delle vendite (e)
1 28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature NCA 11.89 miliardi
2 25 Fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 11.14 miliardi
3 10 Industrie alimentari 8.67 miliardi
4 27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche 5 miliardi
5 15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili 4.99 miliardi
6 24 Metallurgia 4.74 miliardi
7 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 4.18 miliardi
8 31 Fabbricazione di mobili 4.08 miliardi
9 14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e pelliccia 3.87 miliardi
10 22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 3.79 miliardi
11 32 Altre industrie manifatturiere 3.77 miliardi
12 11 Industria delle bevande 2.61 miliardi
13 20 Fabbricazione di prodotti chimici 2.55 miliardi
14 33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature 1.89 miliardi
15 17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta 1.86 miliardi
16 26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali e orologi 1.6 miliardi
17 13 Industrie tessili 1.42 miliardi
18 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi i mobili 1.22 miliardi
19 29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 1.12 miliardi
20 21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici 998.874.491
21 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati 909.332.642
22 19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 801.045.798
23 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto 533.913.280
24 12 Industria del tabacco 21.684.800
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ricavi sempre in crescita?
Volume delle vendite per ogni settore ATECO con riferimento
all’intero dataset originale
Per concludere, è interessante inoltre confrontare le tabelle precedenti con
quella relativa ai volumi delle vendite per ogni settore ATECO con riferimen-
to all’intero dataset originale.
Posizione Numero settore ATECO Descrizione Volume delle vendite (e)
1 27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche 18.86 miliardi
2 10 Industrie alimentari 14.96 miliardi
3 28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature NCA 13.11 miliardi
4 25 Fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 11.68 miliardi
5 24 Metallurgia 5.53 miliardi
6 15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili 5.3 miliardi
7 14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e pelliccia 4.82 miliardi
8 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 4.51 miliardi
9 31 Fabbricazione di mobili 4.18 miliardi
10 22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 4.10 miliardi
11 32 Altre industrie manifatturiere 4.07 miliardi
12 20 Fabbricazione di prodotti chimici 2.77 miliardi
13 11 Industria delle bevande 2.67 miliardi
14 33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature 2.29 miliardi
15 29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 1.93 miliardi
16 17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta 1.90 miliardi
17 26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali e orologi 1.74 miliardi
18 13 Industrie tessili 1.47 miliardi
19 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi i mobili 1.31 miliardi
20 21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici 998.874.491
21 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati 948544726
22 19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 801045798
23 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto 716.845.489
24 12 Industria del tabacco 1.310.162
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2.7 Qual è la provenienza delle aziende con ricavi
sempre crescenti?
Per poter rispondere a questa domanda abbiamo ordinato per provincia il da-
taset comprendente solo le aziende con ricavi sempre crescenti.
Il risultato è il seguente grafico a torta e relativo istogramma:
Figura 2.10: Provincia di appartenza delle aziende con ricavi sempre crescenti
- Grafico a torta
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2.7 Qual è la provenienza delle aziende con ricavi sempre crescenti?
Figura 2.11: Provincia di appartenza delle aziende con ricavi sempre crescenti
- Istogramma
Come si può osservare, le 3 province più presenti sono quelle di Padova,
Treviso e Vicenza che rappresentano circa il 65% delle aziende di successo.
In particolare i risultati precisi, in ordine decrescente di presenza, sono:
• PD: 91
• TV: 82
• VI: 75
• VR: 66
• VE: 37
• RO: 16
• BL: 6
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Di seguito sono presentati, per ogni provincia, i settori ATECO più pre-
senti delle aziende con ricavi sempre crescenti:
PD
Posizione Numero settore ATECO Descrizione Numero di aziende presenti
1 10 Industrie alimentari 19
2 28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature NCA 15
3 32 Altre industrie manifatturiere 9
TV
Posizione Numero settore ATECO Descrizione Numero di aziende presenti
1 10 Industrie alimentari 24
2 11 Industria delle bevande 13
3 31 Fabbricazione di mobili 8
VI
Posizione Numero settore ATECO Descrizione Numero di aziende presenti
1 10 Industrie alimentari 9
2 28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature NCA 9
3 22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 7
VR
Posizione Numero settore ATECO Descrizione Numero di aziende presenti
1 10 Industrie alimentari 20
2 25 Fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 7
3 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 6
VE
Posizione Numero settore ATECO Descrizione Numero di aziende presenti
1 10 Industrie alimentari 8
2 25 Fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 6
3 27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche e non elettriche per uso domestico 4
Per la provincia di Rovigo il settore più presente in assoluto è il 10, in-
dustrie alimentari, mentre per la provincia di Belluno non c’è alcun settore
prominente rispetto agli altri.
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2.8 Quali sono i settori ATECO delle aziende che hanno avuto avuto i
ricavi più alti nel 2012?
2.8 Quali sono i settori ATECO delle aziende che
hanno avuto avuto i ricavi più alti nel 2012?
In questa Tesi queste aziende sono chiamate le top 500.
Siamo andati, dunque, ad analizzare le 500 aziende con i ricavi maggiori nel
2012, ultimo anno presente nel nostro dataset.
Il dataset è stato pulito da tutti i valori negativi o bianchi che avrebbero reso
l’analisi non precisa, così da formare un nuovo dataset di 14365 entry (dalle
iniziali 17357) che da ora in poi verrà chiamato ricavi 2012 dataset.
Di seguito possiamo vedere la distribuzione di questo dataset:
Figura 2.12: Distribuzione dei settori ATECO nel ricavi 2012 dataset
Aziende Top 500 nel 2012
Abbiamo ordinato questo dataset secondo un ordine decrescente della colonna
ricavi 2012 e selezionato solo le prime 500 entry.
Di seguito è presentata la distribuzione del settori ATECO per questa ela-
borazione:
Figura 2.13: Suddivisione dei settori ATECO delle aziende Top 500 nel 2012
per quanto riguarda i ricavi
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Figura 2.14: Suddivisione dei settori ATECO delle aziende Top 500 nel 2012
per quanto riguarda i ricavi - Percentuali
Figura 2.15: Suddivisione dei settori ATECO delle aziende Top 500 nel 2012
per quanto riguarda i ricavi - Istogramma
Riassunto dei risultati
Quindi, i 3 settori maggiormente presenti in percentuale sono:
Posizione Numero settore ATECO Descrizione Percentuale
1 21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici 18.5%
2 24 Metallurgia 15%
3 11 Industria delle bevande 11.1%
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2.8 Quali sono i settori ATECO delle aziende che hanno avuto avuto i
ricavi più alti nel 2012?
Settori ATECO delle aziende con i ricavi più alti nel 2012 e con
ricavi sempre crescenti
Abbiamo analizzato i settori ATECO delle prime 50 aziende con ricavi sempre
crescenti e con il ricavo più alto nel 2012, ultimo anno a nostra disposizione
nel dataset.
I 3 settori più presenti sono:
Posizione Numero settore ATECO Descrizione Numero di aziende presenti
1 10 Industrie alimentari 19
2 11 Industria delle bevande 6
3 14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e pelliccia 4
Ricavi più alti nel periodo 2008-2009 delle aziende con ricavi
sempre crescenti
In seguito, abbiamo esaminato i settori ATECO delle prime 50 aziende con i
ricavi sempre crescenti e con i ricavi più alti nel periodo 2008-2009. Abbiamo
scelto di approfondire questo intervallo temporale perchè rappresenta ade-
guatamente gli anni della crisi economica mondiale.
I 3 settori maggiormente presenti sono:
Posizione Numero settori ATECO Descrizione Numero di aziende presenti
1 10 Industrie alimentari 23
2 11 Industria delle bevande 7
3 14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e pelliccia 3
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Valore totale dei ricavi nel 2012 delle aziende Top 500 in rela-
zione all’intero dataset ricavi 2012
E’ interessante confrontare il valore totale dei ricavi prodotti nel 2012 da par-
te delle aziende Top 500 discusse precendemente con quello del dataset di
14365 aziende che hanno disponibili i ricavi per il 2012.
In seguito ad elaborazione abbiamo estratto i seguenti valori:
Valore totale dei ricavi delle aziende Top 500 nel 2012: 51.6 miliardi e
Valore totale dei ricavi delle aziende nel dataset nel 2012: 96.9 miliardi e
E’ dunque degno di interesse notare che le aziende Top 500 (3.48% sul
totale) producono il 53.25% di tutti i ricavi.
Una piccola percentuale di aziende porta più del 50% dei ricavi totali.
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Aziende con periodi di
decrescita
2.9 Quali sono i settori ATECO delle aziende che
hanno sperimentato almeno un anno di decre-
scita nei ricavi?
Per poter rispondere a questa domanda abbiamo creato un ulteriore dataset
a partire da quello originale.
In particolare abbiamo eliminato tutte le aziende con ricavi sempre crescenti
e quelle che presentavano valori negativi nei ricavi. Quindi abbiamo ottenuto
un nuovo dataset di 12128 entry, chiamato decrescita ricavi dataset. Questo
presenta la seguente distribuzione per quanto riguarda i settori ATECO:
Figura 2.16: Suddivisione dei settori ATECO nel decrescita ricavi dataset
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Figura 2.17: Suddivisione dei settori ATECO nel decrescita ricavi dataset -
Percentuali relative al decrescita ricavi dataset
Figura 2.18: Suddivisione dei settori ATECO nel decrescita ricavi dataset -
Istogramma
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2.9 Quali sono i settori ATECO delle aziende che hanno
sperimentato almeno un anno di decrescita nei ricavi?
A partire da questo dataset abbiamo come prima cosa esaminato i settori
ATECO delle aziende che hanno sperimentato da 1 a 5 anni di decrescita per
quanto riguarda i ricavi nell’intervallo tempo temporale 2007-2012.
Di seguito possiamo vedere ciò che è stato evidenziato:
Figura 2.19: Settori ATECO delle aziende con ricavi decrescenti - Da 1 a 5
anni
Quindi, 4175 (34.4%) aziende hanno attraversato 3 anni di decrescita per
quanto riguarda i ricavi. E’ interessante inoltre notare che un totale di 7787
(64.2%) aziende hanno avuto dai 2 ai 3 anni di decrescita. Questo significa
che più della metà delle aziende hanno subito almeno 2 anni di crisi.
Di questo dataset, inoltre, 550 (4.5%) aziende hanno avuto ricavi sempre
decrescenti per 5 anni consecutivi dal 2007 al 2012.
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In valori assoluti, i 3 settori ATECO che hanno subito più anni di decre-
scita sono:
Posizione Numero settore ATECO Descrizione Numero di aziende presenti
1 25 Fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 2385
2 28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature NCA 1516
3 31 Fabbricazione di mobili 784
Per quanto riguarda i valori percentuali della tabella precedente, abbiamo
la seguente:
Figura 2.20: Settori ATECO delle aziende con ricavi decrescenti - Da 1 a 5
anni - Percentuali
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2.9 Quali sono i settori ATECO delle aziende che hanno
sperimentato almeno un anno di decrescita nei ricavi?
La tabella deve essere letta riga per riga: in ogni riga possiamo trovare la
percentuali della distribuzione di ogni settore ATECO in relazione alla distri-
buzione originale del dataset di riferimento.
L’ultima riga si riferisce alla percentuale di aziende che hanno subito una de-
crescita dei ricavi sul totale delle aziende nel decrescita ricavi dataset. Quin-
di, nell’ultima riga e prima colonna si può leggere la percentuale di aziende
sul totale del dataset di riferimento che hanno attraversato un anno di decre-
scita e, analogamente, per le rimanenti colonne.
Quindi, possiamo dire che i 3 settori ATECO più presenti all’interno del grup-
po delle aziende che hanno attraversato un anno di crisi sono:
Posizione Numero settori ATECO Descrizione Percentuali
1 21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici 52.63%
2 10 Industrie alimentari 28.90%
3 11 Industria delle bevande 22.50%
Possiamo dire che i 3 settori ATECO più presenti all’interno del gruppo
delle aziende che hanno attraversato due anni di crisi sono::
Posizione Numero settore ATECO Descrizione Percentuali
1 19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 46.66%
2 24 Metallurgia 37.8
3 15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili 36.10%
Possiamo dire che i 3 settori ATECO più presenti all’interno del gruppo
delle aziende che hanno attraversato tre anni di crisi sono:
Posizione Numero settore ATECO Descrizione Percentuali
1 12 Industria del tabacco 100.00%
2 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto 43.08%
3 17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta 40.31%
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Possiamo dire che i 3 settori ATECO più presenti all’interno del gruppo
delle aziende che hanno attraversato quattro anni di crisi sono:
Posizione Numero settore ATECO Descrizione Percentuali
1 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 28.36%
2 31 Fabbricazione di mobili 25.12%
3 13 Industrie tessili 23.17%
Infine, possiamo dire che i 3 settori ATECO più presenti all’interno del
gruppo delle aziende che hanno attraversato cinque anni di crisi sono:
Posizione Numero settore ATECO Descrizione Percentuali
1 31 Fabbricazione di mobili 11.09%
2 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 8.47%
3 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati 8.15%
Successivamente abbiamo portato a termine una nuova analisi anno per an-
no, analizzando l’eventuale crisi accaduta nell’intervallo 2008-2012 rispetto
all’anno precedente.
Tutte le percentuali sono relative al dataset utilizzato per l’elaborazione sulla
decrescita di 12.128 entry.
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2.9 Quali sono i settori ATECO delle aziende che hanno
sperimentato almeno un anno di decrescita nei ricavi?
2008
Di seguito possiamo vedere la decrescita dal punto di vista dei ricavi accaduta
nel 2008 in relazione all’anno precedente 2007:
Figura 2.21: Settori ATECO delle aziende con ricavi decrescenti nel 2008 in
relazione al 2007
Riassunto dei risultati
Quindi, i 3 settori maggiormente presenti in percentuale rispetto alla distri-
buzione del dataset sono:
Posizione Numero settori ATECO Descrizione Percentuali
1 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi i mobili; fabbricazione di articoli in paglia 62.27%
2 32 Altre industrie manifatturiere 61.51%
3 15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili 61.43%
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2009
Di seguito possiamo vedere la decrescita dal punto di vista dei ricavi accaduta
nel 2009 in relazione all’anno precedente 2008:
Figura 2.22: Settori ATECO delle aziende con ricavi decrescenti nel 2009 in
relazione al 2008
Riassunto dei risultati
Quindi, i 3 settori maggiormente presenti in percentuale rispetto alla distri-
buzione del dataset sono:
Posizione Numero settore ATECO Descrizione Percentuali
1 12 Industria del tabacco 100.00%
2 24 Metallurgia 92.68%
3 17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta 87.43%
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2.9 Quali sono i settori ATECO delle aziende che hanno
sperimentato almeno un anno di decrescita nei ricavi?
2010
Di seguito possiamo vedere la decrescita dal punto di vista dei ricavi accaduta
nel 2010 in relazione all’anno precedente 2009:
Figura 2.23: Settori ATECO delle aziende con ricavi decrescenti nel 2010 in
relazione al 2009
Riassunto dei risultati
Quindi, i 3 settori maggiormente presenti in percentuale rispetto alla distri-
buzione del dataset sono:
Posizione Numero settore ATECO Descrizione Percentuali
1 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto 58.53%
2 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione dei minerali non metalliferi 54.04%
3 32 Altre industrie manifatturiere 37.12%
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2011
Di seguito possiamo vedere la decrescita dal punto di vista dei ricavi accaduta
nel 2011 in relazione all’anno precedente 2010:
Figura 2.24: Settori ATECO delle aziende con ricavi decrescenti nel 2011 in
relazione al 2010
Riassunto dei risultati
Quindi, i 3 settori maggiormente presenti in percentuale rispetto alla distri-
buzione del dataset sono:
Posizione Numero settore ATECO Descrizione Percentuali
1 12 Industria del tabacco 100.00%
2 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati 57.36%
3 31 Fabbricazione di mobili 56.70%
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2.9 Quali sono i settori ATECO delle aziende che hanno
sperimentato almeno un anno di decrescita nei ricavi?
2012
Per concludere, possiamo vedere la decrescita dal punto di vista dei ricavi ac-
caduta nel 2012 in relazione all’anno precedente 2011:
Figura 2.25: Settori ATECO delle aziende con ricavi decrescenti nel 2012 in
relazione al 2011
Riassunto dei risultati
Quindi, i 3 settori maggiormente presenti in percentuale rispetto alla distri-
buzione del dataset sono:
Posizione Numero settori ATECO Descrizione Percentuali
1 12 Industria del tabacco 100.00%
2 13 Industrie tessili 72.51%
3 17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta 71.72%
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Andamento temporale della decrescita
E’ interessante, inoltre, visualizzare l’andamento temporale della decrescita,
anno per anno, per ciascun settore. In questo modo è possibile comprendere
con maggior efficacia le fluttuazione della decrescita per singola tipologia di
attività.
Di seguito una tabella relativa ai valori assoluti:
Figura 2.26: Decrescita temporale - Valori assoluti
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2.9 Quali sono i settori ATECO delle aziende che hanno
sperimentato almeno un anno di decrescita nei ricavi?
Di seguito una tabella relativa ai valori percentuali, con percentuali sem-
pre relative al dataset utilizzato per gli studi sulla decrescita:
Figura 2.27: Decrescita temporale - Percentuali
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2.10 Qual è la distribuzione della decrescita?
E’ utile riassumere tutti i dati aggregati prodotti dalla sezione precedente.
In particolare possiamo osservare la distribuzione dei valori assoluti del-
le aziende che hanno sperimentato almeno un anno di decrescita, espressi per
anno di decrescita:
4175 aziende (3 anni)
3612 aziende (2 anni)
2141 aziende (4 anni)
1650 aziende (1 anno)
550 aziende (5 anni)
Quindi, la maggiorparte delle aziende ha sperimentato 3 anni di decre-
scita (4175 aziende), seguiti da 2, 4, 1 e 5 anni di crisi.
Ricordiamo che questa è una clusterizzazione della decrescita, quindi i vari
gruppi non sono sovrapposti fra loro.
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2.10 Qual è la distribuzione della decrescita?
Questo è lo stesso grafico espresso in percentuale relativa al decresci-
ta ricavi dataset:
34.42% (3 anni)
29.78% (2 anni)
17.65% (4 anni)
13.6% (1 anno)
4.53% (5 anni)
E questo è il relativo istogramma:
Figura 2.28: Distribuzione della decrescita, settori ATECO - Istogramma
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Capitolo 3
Formulazione e invio di un
questionario online alle
aziende in crescita
Allo scopo di approfondire con maggior dettaglio le aziende virtuose, insie-
me al gruppo di ricerca Management e Imprenditorialità del DII – Università
degli Studi di Padova, ed in collaborazione con Infocamere e Unioncamere Ve-
neto, abbiamo condotto un’analisi sulle imprese venete che hanno fatto regi-
strare ottime performance di crescita nel periodo 2007-2012. Periodo, questo,
caratterizzato da una dura e profonda crisi economica.
Abbiamo quindi creato un questionario specifico che è stato inviato a un se-
lezionato gruppo di aziende, ovvero quelle che sono risultate essere le più in
salute, ovvero ricavi sempre crescenti, nell’intervallo temporale 2007-2012.
Questo questionario è stato denominato "Crescere nonostante la crisi" ed ha lo
scopo di chiedere a un rappresentante dell’azienda interpellata quali potreb-
bero essere, dal suo punto di vista, i fattori determinanti che hanno portato
alla crescita e buona salute della propria azienda.
Questo questionario è composto da domande sui seguenti argomenti:
• Internazionalizzazione
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• Innovazione di processo
• Innovazione di prodotto e di servizio
• Marchio e rete distributiva
• Ricavi
• Investimenti in R % D
• Struttura dell’azienda e partnership
• Aspetti finanziari
• Fattori di crescita
Nell’ Appendice il lettore potrà trovare gli screenshot del questionario
pubblicato online.
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3.1 Risultati del questionario
In questa sezione forniremo i risultati del questionario.
Tutti i risultati sono stati registrati tramite un software specifico per questio-
nari, QuestionPro1, e successivamente elaborati con analisi manuali e semi-
automatiche.
Delle 373 aziende appartenenti alle aziende con ricavi sempre crescenti so-
lo 106 (28.41%) aziende hanno risposto completamente al sondaggio. Anche
se apparentemente questo numero potrebbe sembrare basso, avremo modo in
seguito di osservare come la maggiorparte delle risposte alle domande siano
orientate verso un certo tipo di risposta, così da fornire ugualmente un signi-
ficato importante e di valore.
Infatti, ciò che è risultato per noi importante è in quale metà le risposte so-
no prevalenti poichè pensiamo che, mentre è possibile che per chi svolge il
questionario ci sia una differente visione tra un 10 e un 8, questo è difficile
sussista tra, ad esempio, un 8 e un 2.
Di seguito proporremo per ogni domanda i dati statistici ottenuti insieme ad
una spiegazione dei risultati.
1http://www.questionpro.com
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3.1.1 Innovazione di processo
In che misura l’innovazione tecnologica di processo (es. utilizzo di
nuovi impianti e macchinari, etc. ), e nei processi aziendali (es. ado-
zione di tecniche Lean, progetti di riorganizzazione aziendale) è sta-
ta importante per la crescita dell’azienda?
Figura 3.1: Questionario - Innovazione di processo
Quindi, possiamo notare come l’innovazione tecnologica nei processi e l’a-
dozione di un processo moderno come quello Lean siano fattori importanti per
un’azienda di successo.
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3.1.2 Innovazione di prodotti e servizi
In che misura l’ampliamento della gamma dei prodotti e servizi of-
ferti è stato importante per la crescita dell’azienda?
Figura 3.2: Questionario - Innovazione di prodotti e servizi
Quindi, possiamo notare che l’ampliamento di prodotti e servizi è un
fattore importante per un’azienda di successo.
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In che misura la customizzazione del prodotto/servizio è stata impor-
tante per la crescita dell’azienda?
Figura 3.3: Questionario - Innovazione di prodotti e servizi
Quindi, possiamo notare che la customizzazione dei prodotti e servizi è
un fattore importante per un’azienda di successo.
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In che misura l’innovazione tecnologica di prodotto è stata impor-
tante per la crescita dell’azienda?
Figura 3.4: Questionario - Innovazione di prodotti e servizi
Quindi possiamo notare che la innovazione tecnologica dei prodotti è un
fattore importante per un’azienda di successo.
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3.1.3 Marchio e rete distributiva
In che misura l’investimento nel marchio è stato importante per la
crescita dell’azienda?
Figura 3.5: Questionario - Marchio e rete distributiva
Quindi, possiamo notare che l’investimento sul marchio non è un fattore
importante per un’azienda di successo.
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In che misura gli investimenti nella rete distributiva sono stati im-
portanti per la crescita dell’azienda?
Figura 3.6: Questionario - Marchio e rete distributiva
Quindi possiamo notare che gli investimenti nella rete distributiva sono un
fattore importante per un’azienda di successo.
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3.1.4 Struttura dell’azienda e partnership
Con riferimento al periodo 2007-2012, in che misura i cambiamenti
nella struttura manageriale (es. inserimento di nuovi profili mana-
geriali) sono stati importanti per la crescita dell’azienda?
Figura 3.7: Questionario - Struttura dell’azienda e partnership
Questa è una risposta piuttosto interessante poichè non c’è una chiara rispo-
sta prevalente.
Possiamo vedere che la maggioranza delle aziende pensa che l’aggiunta
di nuovi manager possa aiutare l’azienda a crescere, ma una discreta
parte delle aziende vede questo aspetto come marginale.
Quindi, questo è probabilmente un aspetto che dovrebbe essere maggiormente
approfondito in un prossimo studio.
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In che misura la creazione di partnership con società italiane è stata
importante per la crescita dell’azienda?
Figura 3.8: Questionario - Struttura dell’azienda e partnership
Possiamo notare che la partnership con società italiane non è importante
per un’azienda di successo.
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In che misura la creazione di partnership con società estere è stata
importante per la crescita dell’azienda?
Figura 3.9: Questionario - Struttura dell’azienda e partnership
Proprio come la risposta precedente, possiamo notare che anche la partner-
ship con società estere non è cruciale per la crescita di un’azienda.
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3.1.5 Investimenti in R % D
In che misura l’investimento in Ricerca e Sviluppo è stato importante
per la crescita dell’azienda?
Figura 3.10: Questionario - Investimenti in R % D
Possiamo notare che gli investimenti in R & D sono importanti per la
crescita di un’azienda.
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Investimenti in Ricerca e Sviluppo in % sul fatturato negli ultimi 5
anni:
Figura 3.11: Questionario - Investimenti in R % D
Ma, per completare la risposta alla domanda precedente, possiamo vedere che
la maggiorparte delle aziende tende a riservare solo una piccola parte dei ri-
cavi alla ricerca e sviluppo, ovvero una percentuale che si attesta tra l’1% e il
3%.
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3.1.6 Capacità e conoscenze
Con riferimento al periodo 2007-2012, in quali dei seguenti aspetti
l’investimento è stato importante per la crescita dell’azienda?
Figura 3.12: Questionario - Capacità e conoscenze
Da questa risposta possiamo evincere che un fattore chiave per un’azien-
da di successo è quello di incrementare conoscenze specifiche per un
dipendente già presente piuttosto che acquisire nuovo personale già esperto.
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3.1.7 Aspetti finanziari
Con riferimento al periodo 2007-2012, per la crescita dell’azienda,
quali aspetti sono risultati essere maggiormente rilevanti?
Figura 3.13: Questionario - Aspetti finanziari
Possiamo vedere che per le aziende di successo il reinvestimento dei pro-
fitti è molto importante.
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3.1.8 Crescita dei ricavi
In che misura il fatturato degli ultimi 5 anni è stato realizzato su
nuovi prodotti introdotti nel periodo 2007-2012?
Figura 3.14: Questionario - Crescita dei ricavi
Possiamo vedere che solo una piccola parte dei ricavi è stata realizzata trami-
te nuovi prodotti, anche se allo stesso tempo le aziende affermano che l’intro-
duzione di nuovi prodotti è stata importante per la crescita dell’azienda.
Probabilmente, i nuovi prodotti sono solo uno degli aspetti chiave del-
la crescita e richiedono un po’ di tempo prima di entrare a tutti gli
effetti tra i ricavi.
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L’aumento di fatturato è stato realizzato con:
Figura 3.15: Questionario - Crescita dei ricavi
Possiamo vedere che per la maggiorparte delle aziende i ricavi sono stati
realizzati con margini decrescenti.
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3.1.9 Fattori di crescita
Con riferimento al periodo 2007-2012, le chiediamo di individuare i
tre fattori (al massimo tre risposte) ritenuti più importanti per la
crescita nel periodo 2007-2012:
Figura 3.16: Questionario - Fattori di crescita
Per questa domanda richiedevamo 3 risposte.
Si può vedere chiaramente che le risposte più scelte sono state: capacità del
top management, innovazione di processo e innovazione di prodotto.
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3.1.10 Internazionalizzazione
In che misura l’internazionalizzazione è stata importante per la cre-
scita dell’azienda?
Figura 3.17: Questionario - Internazionalizzazione
Per la maggioranza delle aziende l’internazionalizzazione non ha giocato
un ruolo chiave per la crescita.
Questo è probabilmente uno degli aspetti sui quali le aziende dovrebbero
concentrarsi per poter crescere maggiormente.
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In che misura l’apertura di sedi commerciali e stabilimenti produtti-
vi all’estero è stata importante per la crescita dell’azienda?
Figura 3.18: Questionario - Internazionalizzazione
Come per la risposta precedente, possiamo vedere che l’apertura di sedi
commerciali e stabilimenti produttivi all’estero non è stata importante
per la crescita di un’azienda.
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In che misura l’acquisizione di imprese estere è stata importante per
la crescita dell’azienda?
Figura 3.19: Questionario - Internazionalizzazione
Come per la risposta precedente, anche l’acquisizione di imprese estere
non è stata importante per la crescita di un’azienda.
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3.2 Sintesi dei risultati del questionario
E’ utile cercare di sintetizzare i risultati relativi alle risposte del questionario
in modo da comprendere quali sono gli aspetti su cui c’è maggiore concordan-
za tra le aziende e quali quelli in cui invece non è presente.
Inoltre, è interessante cercare di capire quali potrebbero essere le linee guida
da seguire per il futuro anche per le aziende virtuose. Queste, infatti, potreb-
bero aver sottovalutato l’importanza di certi aspetti privilegiandone altri.
Le aziende sono d’accordo sull’importanza delle seguenti tematiche:
• innovazione di processo: in particolare innovazione tecnologica e uti-
lizzo di processi moderni quali quello Lean;
• ampliamento della gamma dei prodotti e dei servizi offerti;
• attenzione alla customizzazione di prodotto e servizio per il cliente;
• innovazione tecnologica dei prodotti;
• investimenti nella rete distributiva;
• investimenti in R & D con una media compresa tra l’1% e il 3% dei
ricavi;
• reinvestimento degli utili conseguiti come aspetto rilevante per la
crescita dell’azienda;
Le aziende virtuose risultano invece non d’accordo sull’importanza dei
seguenti aspetti:
• investimento nel marchio;
• partnership con aziende italiane;
• partnership con aziende estere;
• internazionalizzazione: ovvero l’apertura di sedi commerciali e stabi-
limenti produttivi all’estero e l’acquisizione di imprese estere;
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Dal questionario emerge, inoltre, che non esiste un’opinione condivisa ri-
guardo l’importanza dell’aggiunta di nuovi manager per favorire la crescita
dell’azienda e che, pur ritenendo importante investire in ricerca e sviluppo, le
aziende investono in media solo tra l’1% e il 3% dei propri ricavi.
Le aziende pensano inoltre sia meglio incrementare conoscenze specifiche per
un dipendente piuttosto che assume nuovo personale precedentemente forma-
tosi.
L’ introduzione di nuovi prodotti viene vista come molto importante per la
crescita di un’azienda anche se questi richiedono un po’ di tempo prima di
entrare a tutti gli effetti tra i ricavi.
Per la maggiorparte delle aziende i ricavi sono stati realizzati con margini
decrescenti.
Infine, la capacità del top management, l’innovazione di processo e l’innovazione
di prodotto sono visti dalle aziende come i fattori chiave per la crescita.
Uno degli aspetti su cui anche le aziende di successo sembrano essere caren-
ti è quello riguardante l’internazionalizzazione. Probabilmente, una maggior
apertura verso l’estero e l’acquisizione e l’apertura di sedi commerciali e sta-
bilimenti produttivi fuori dai confini italiani potrebbe garantire loro un futuro
ancora più roseo.
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Ciò che emerge da questo studio è che in Veneto esistono esempi di azien-
de manifatturiere virtuose che hanno visto crescere i loro ricavi nonostante i
tempi di crisi economica mondiale. Queste, però, risultano essere solo il 2%
di tutte le aziende appartenenti al settore manifatturiero in Veneto.
Comprendere meglio le caratteristiche di questa minoranza e i motivi che pos-
sono aver portato loro a crescere nonostante la crisi, potrebbe aiutare anche
la rimanente parte delle aziende che hanno sperimentato almeno un anno di
decrescita a ottenere risultati migliori.
4.1 Qualità dei dati forniti
I dati forniti da Infocamere, 17357 entry per ogni azienda, sono risultati es-
sere spesso incompleti. Ciò ha comportato un ridimensionamento del dataset
iniziale a seconda dell’elaborazione richiesta, portando così alla creazione di
specifici dataset.
In totale abbiamo 13066 entry che hanno tutti i valori economici disponibili
(valore produzione, ricavi, utili) e valori non negativi per quanto riguarda i
ricavi, ovvero il 75.27% sul dataset totale iniziale. Quindi, un 24.73% non è
stato utile per alcuna elaborazione basata sul confronto economico tra azien-
de.
Sono presenti inoltre diversi valori bianchi in altri campi non riguardanti va-
lori economici, e incongruenze in valori quali cessazione attività, fallimento e
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liquidazione.
Sarebbe utile per una prossima ricerca porre l’attenzione sulle modalità con
cui viene raccolto il dato fornito, in modo che le elaborazioni future possano
risultare maggiormente precise.
Nonostante ciò, i dati forniti sono stati sufficienti a compiere le elaborazioni
descritte in questa tesi.
4.2 Sintesi delle elaborazioni
4.2.1 Dataset originale
Il dataset fornitoci inizialmente da Infocamere era di 17357 entry ma, per le
elaborazioni basate sul confronto economico, è stato necessario utilizzare un
dataset pulito di 13066 entry che presentasse tutte le aziende con tutti i valori
della produzione, ricavi e utili disponibili.
Il dataset iniziale e il dataset pulito risultano avere, in prevalenza, aziende
appartenenti ai seguenti settori: fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi
macchinari ed attrezzature (19%), fabbricazione di macchinari e di attrezza-
ture NCA (12%), e fabbricazione di mobili (6.5%).
4.2.2 Aziende sempre in crescita
Sono state trovate 373 aziende con ricavi sempre strettamente crescenti, ov-
vero il 2.1% del dataset pulito utilizzato.
Tra queste spiccano, come numero e percentuali, quelle appartenenti al set-
tore del food & beverage, ovvero le industrie alimentari e industria delle be-
vande che rappresentano da sole circa il 30% delle aziende virtuose, oltre ad
un volume di vendita complessivo di circa 3 miliardi di e.
Le aziende che si occupano di fabbricazione di prodotti farmaceutici di base
e di preparati farmaceutici, pur essendo in valore assoluto un numero basso
(6), risultano essere in percentuale il settore più presente nelle aziende con
ricavi sempre crescenti. Gli stessi settori sono presenti in maggioranza anche
nell’insieme delle aziende con utili sempre crescenti e positivi.
Il 65% delle aziende con ricavi sempre crescenti si trova nelle province di Pa-
dova, Treviso e Vicenza, nelle quali l’industria del settore alimentare la fa da
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padrone.
Siamo andati a calcolare, inoltre, le aziende che presentano un CAGR > 50%
e abbiamo visto che, in particolare, sono le aziende che si occupano di fabbri-
cazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature e di fabbrica-
zione di macchinari ed apparecchiature NCA a guidare la classifica.
Per quanto riguarda, invece, le aziende top 500 con i ricavi maggiori nel 2012,
ultimo anno a nostra disposizione nel dataset originale, vediamo come siano
le aziende appartenenti al settore farmaceutico a guidare la classifica, rappre-
sentando il 18.5% di queste. A seguire abbiamo le aziende appartenenti al
settore della metallurgia (15%) e quello del food & beverage (circa 11%).
E’ inoltre degno di interesse notare che le aziende Top 500 (3.48% sul totale)
producono il 53.25% di tutti i ricavi. Una piccola percentuale di aziende porta
più del 50% dei ricavi totali.
4.2.3 Aziende con periodi di decrescita
Il nuovo dataset di riferimento utilizzato consta di 12128 entry: queste sono
le aziende che hanno attraversato almeno un anno di decrescita nei ricavi.
Abbiamo trovato che 4175 (34.4%) aziende hanno attraversato 3 anni di de-
crescita per quanto riguarda i ricavi. E’ interessante inoltre notare che un
totale di 7787 (64.2%) aziende hanno avuto dai 2 ai 3 anni di decrescita. Que-
sto significa che più della metà delle aziende hanno subito almeno 2 anni di
crisi. Di questo dataset, inoltre, 550 (4.5%) aziende hanno avuto ricavi sem-
pre decrescenti per 5 anni consecutivi dal 2007 al 2012.
In valori assoluti, le aziende che fanno parte dei settori della fabbricazione di
prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature, fabbricazione di mac-
chinari ed apparecchiature NCA e fabbricazione di mobili sono state quelle a
subire più anni di decrescita.
Delle aziende, invece, che hanno avuto i ricavi sempre in decrescita nell’inter-
vallo 2007-2012 troviamo, in particolare, le aziende che si occupano di fabbri-
cazione di mobili, fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali
non metalliferi e stampa e riproduzione di supporti registrati.
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4.3 Risultati del questionario
E’ importante sottolineare, al di là di ciò che viene presentato nella sezione
apposita, gli aspetti sui quali le aziende con ricavi sempre crescenti risultano
non essere d’accordo tra loro e quelli, invece, che vengono da queste sottova-
lutati e che dovrebbero essere invece tenuti d’occhio con maggiore attenzione.
Dal questionario emerge che non esiste un’opinione condivisa riguardo l’im-
portanza dell’aggiunta di nuovi manager per favorire la crescita dell’azienda
e che, pur ritenendo importante investire in ricerca e sviluppo, le aziende in-
vestono in media solo tra l’1% e il 3% dei propri ricavi.
Inoltre, l’introduzione di nuovi prodotti viene vista come molto importante
per la crescita di un’azienda anche se questi richiedono un po’ di tempo prima
di entrare a tutti gli effetti tra i ricavi.
Gli aspetti a cui, invece, le aziende risultano non dare molta importanza ri-
guardano l’investimento nel marchio, la partnership con aziende italiane ed
estere, e l’internazionalizzazione. L’ultimo aspetto in particolare viene consi-
derato da noi particolarmente importante e, purtroppo, appare considerato al
momento attuale troppo superficialmente dalle aziende, seppur virtuose. Pro-
babilmente, una maggior apertura verso l’estero e l’acquisizione e l’apertura di
sedi commerciali e stabilimenti produttivi fuori dai confini italiani potrebbe
garantire loro un futuro ancora più roseo.
4.4 Sviluppi futuri
Lo scopo di questa ricerca è sicuramente ambizioso e non si conclude certa-
mente con questa opera di tesi. Infatti, possiamo affermare che questo lavoro
sia intrinsecamente strutturato in due parti: una prima parte di raccolta
dati comprensiva di analisi ed elaborazioni manuali e semiautomatiche, pre-
sente in questa tesi, e una seconda parte di immersione vera e propria nelle
realtà aziendali virtuose presentate in modo da cercare di capire le messe in
atto concrete di aspetti che altrimenti resterebbero solo teorici. Sarebbe utile
dunque, partendo dai risultati quantitativi proposti in questa ricerca, appro-
fondire questo studio interpellando direttamente le aziende e facendo un’o-
pera di ricerca ulteriore su come quanto trovato in questa ricerca si rifletta
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concretamente sull’organizzazione e i piani attuali e futuri di un’azienda di
successo.
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5.1 Qualità dei dati - Valori bianchi presenti
• reg imp: 5087 valori bianchi, ovvero il 29.3% sul totale;
• albo aa: 12408 valori bianchi, ovvero il 71.48% sul totale;
• iscr ri: 1 valore bianco, ovvero lo 0.005% sul totale;
• iscr rd: 8344 valori bianchi, ovvero il 48.07% sul totale;
• iscr aa: 12505 valori bianchi, ovvero il 72.04% sul totale;
• apertura: 17357 valori bianchi, ovvero il 100% sul totale;
• cancellazione: 17357 valori bianchi, ovvero il 100% sul totale;
• inizio attività: 2441 valori bianchi, ovvero il 14.06% sul totale;
• cessazione attività: 17357 valori bianchi, ovvero il 100% sul totale;
• fallimento: 16095 valori bianchi, ovvero il 92.72% sul totale;
• liquidazione: 15122 valori bianchi, ovvero l’ 87.12% sul totale;
• denominazione: 1 valore bianco, ovvero lo 0.005% sul totale;
• strad: 16746 valori bianchi, ovvero il 96.47% sul totale;
• frazione: 14635 valori bianchi, ovvero l’ 84.31% sul totale;
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• altre indicazioni: 16899 valori bianchi, ovvero il 97.36% sul totale;
• aa add: 689 valori bianchi, ovvero il 3.96% sul totale;
• ind: 2725 valori bianchi, ovvero il 15.69% sul totale;
• dip: 722 valori bianchi, ovvero il 4.15% sul totale;
• partita iva: 50 valori bianchi, pvvero lo 0.28% sul totale;
• telefono: 9324 valori bianchi, ovvero il 53.71% sul totale;
• capitale: 386 valori bianchi, ovvero lo 2.22% sul totale;
• attività: 1702 valori bianchi, ovvero il 9,8% sul totale;
• codici attività ateco 2007: 1273 valori bianchi, ovvero lo 7.33% sul totale;
• valuta capitale: 387 valori bianchi, ovvero il 2.22% sul totale;
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Figura 5.1: Valori bianchi ordinati per percentuale decrescente sul dataset
iniziale originale
Di questi valori, ad eccezione di apertura, cancellazione, cessazione atti-
vità, altre indicazioni, fallimento, liquidazione, tutti gli altri valori bianchi
dovrebbero essere presenti nel dataset. Comunque sia, questi valori mancan-
ti non sono utili per le valutazione ed elaborazione proposte nelle prossime
sezioni, quindi questa mancanza e non qualità del dato può essere tollerata.
E’ da notare che dovrebbe esserci una qualche forma di correlazione tra ces-
sazione attività, fallimento e liquidazione. Un’azienda può cessare la sua at-
tività a causa di una bancarotta o un fallimento e dal dataset sembra che
un 7.28% delle aziende siano andate in bancarotta e che un 12.88% sia fal-
lita. Nonostante ciò, il fatto che il valore cessazione attività presenti esclu-
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sivamente valori bianchi è in contrasto con la percentuali appena espresse.
Questo accade probabilmente a causa di una mancanza di qualità dei dati
sufficiente.
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5.2 Il contenuto del questionario
Figura 5.2: Survey - Process, product and services innovations
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Figura 5.3: Survey - Brands and distribution network
Figura 5.4: Survey - Company’s structure and partnership
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Figura 5.5: Survey - R % D investments
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Figura 5.6: Survey - Financial aspects
Figura 5.7: Survey - Growing revenue
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Figura 5.8: Survey - Internationalization Part 1
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Figura 5.9: Survey - Internationalization Part 2
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5.3 Nomi delle aziende con ricavi sempre crescenti
• 3.Z. SRL
• 32 VIA DEI BIRRAI S.R.L.
• 3S STEEL SYSTEM STYLE SRL
• A.D.A. SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA
• ABAFOODS S.R.L.
• ACQUA BREVETTI 95 S.R.L.
• ADAMI S.R.L.
• ADINKOS S.R.L.
• ADRIATICA GIOCHI S.R.L.
• AGENZIA PER LO SVILUPPO E L’INNOVAZIONE ASI SRL
• AIR SYSTEM S.R.L.
• AL.CHI.MI.A. S.R.L.
• ALAMBICCO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE
• ALBA SERENA COOPERATIVA SOCIALE
• ALBERTO LOCARNO S.R.L.
• ALTERNATIVA AMBIENTE COOPERATIVA SOCIALE
• AMORIM CORK ITALIA S.P.A.
• ANIMO S.R.L. - UNIPERSONALE
• ANTONIANA CAFFE’ S.R.L.
• APROS S.R.L.
• ARMANDO DE ANGELIS SRL
• ARREDO INOX S.R.L.
• ARTE BIANCA S.R.L.
• ARTE PASTAIA S.R.L.
• ARTENTEX SRL
• ASA S.R.L.
• ASKOLL SEI S.R.L.
• ASOLO GOLD S.P.A.
• ASTICO IMBALLAGGI S.R.L.
• AUDES GROUP S.R.L.
• AUTOTECH S.R.L.
• B.P.S. S.R.L.
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• BAU CENTER EDILIZIA SRL
• BECHER SPA
• BENETTI S.R.L.
• BERICA IMPIANTI S.P.A.
• BEVANDE VERONA S.P.A.
• BEVILACQUA MARMI S.R.L.
• BICOLD ENGINEERING S.R.L.
• BIOS LINE S.P.A.
• BIOTEC ITALIA S.R.L.
• BIRRACRUA S.R.L.
• BISCOTTIFICIO BARONI S.P.A.
• BLUDATA INFORMATICA S.R.L.
• BONOMI S.P.A.
• BORTOLAMEI SRL
• BOTTEGA SPA
• BRENTA S.R.L.
• BREVETTI C.E.A. S.P.A.
• BRIOTTO S.R.L.
• BTC - MEDICAL EUROPE S.R.L.
• C.A.P. S.R.L.
• C.C.E. COSTRUZIONI CHIUSURE ERMETICHE S.R.L.
• C.O.F. NORD EST S.R.L.
• C.T. PLAST S.R.L.
• CADORE ARREDAMENTI S.R.L.
• CAFFE’ CARRARO S.P.A. - UNIPERSONALE
• CAFFE’ DEL DOGE S.R.L.
• CALIARI PACK S.R.L.
• CALLEGARO LUIGI S.R.L.
• CALZATURIFICIO BASSI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
• CALZATURIFICIO GRITTI S.R.L.
• CANTINE RIONDO S.P.A. PIU’ BREVEMENTE RI.VI. S.P.A.
• CARTOTECNICA PIEMME S.R.L.
• CASA VINICOLA ZONIN S.P.A.
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• CASA VITIVINICOLA TINAZZI S.R.L.
• CASE BIANCHE S.R.L. - IN SIGLA C.B. S.R.L.
• CENTRO CARNI COMPANY S.P.A.
• CEREAL DOCKS S.P.A.
• CHEMIL S.R.L.
• CICLI PINARELLO S.P.A.
• CMA MANUTENZIONE MACCHINE INDUSTRIALI S.R.L.
• COL VETORAZ SPUMANTI S.R.L.
• COMVE - S.R.L.
• CONCERIA ROLLE - S.R.L.
• CONFEZIONI PESERICO SOCIETA’ PER AZIONI
• CONFEZIONI VOLPATO S.R.L.
• CONSORZIO FUNGHI DI TREVISO SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA
• CONTARINI VINI E SPUMANTI SPA IN SIGLA C.V.S. SPA
• CONTRI SPUMANTI S.P.A. ENUNCIABILE ANCHE COME
• CO.SP. S.P.A. CORTE VIOLA S.P.A. TRICON S.P.A. WINES CO S.P.A.
• LA COLOMBARA S.P.A. CONTE DI CAMPIANO S.P.A. T.D.C.
• S.P.A. V.T.C. S.P.A. CONTRI S.P.A. LUCO
• COOPERATIVA AGRICOLA CENTRO LATTIERO CASEARIO LATTE VERONA
• COOPERATIVA SOCIALE AURORA SOCIETA’ COOPERATIVA
• COOPERATIVA SOCIALE FILO CONTINUO ONLUS
• COOPERATIVA SOCIALE NUOVA IDEA A RESPONSABILITA’ LIMITATA
• COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE
• COPAR - S.R.L.
• COPYGRAPH S.R.L.
• CORIUM S.R.L.
• COSMETIC SERVICE S.R.L.
• COTTINI S.P.A.
• CROMAPLAST S.R.L.
• D.M.C. - S.R.L.
• DAL ZOTTO S.P.A.
• DAMA CAFFE’ S.R.L.
• DEREGIBUS A. E A. S.P.A.
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• DERSUT CAFFE’ S.P.A.
• DIEMME - INDUSTRIA CAFFE’ TORREFATTI S.P.A. (CON SIGLA *DIEMME S.P.A.)
• DISENIA S.R.L.
• DOMINA CONSULTING S.R.L.
• DORA’ S.R.L.
• DORADO SRL
• DRINK SERVICE ITALIA S.R.L.
• E.CO.CER - ESSICAZIONE COMMERCIO CEREALI - S.R.L.
• E.P.S. S.P.A. EGG POWDER SPECIALISTS OPPURE IN FORMA ABBREVIATA E.P.S. S.P.A.
• ECO S.R.L.
• EFFEPI SRL
• EGEMONIA S.R.L.
• ELCA SRL
• ELETTROLASER SRL
• ELLEDI - S.P.A.
• ELMANN SRL
• ENERCOM S.R.L.
• ENERGARD S.R.L. - SOCIETA’ DI INGEGNERIA
• EOS S.R.L.
• EPROS S.R.L.
• EQUADRO - SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA
• ERBEX S.R.L.
• ESTON CHIMICA S.R.L.
• EUROCHEF ITALIA S.R.L.
• EUROFIN S.R.L.
• EURONDA - S.P.A.
• F.G.P. S.R.L.
• F.L. MEDICAL S.R.L.
• F.LLI GUERRIERO S.R.L.
• F.LLI NEGRO S.R.L.
• FABRIS S.R.L.
• FAIRNESS S.R.L.
• FERAPPI INDUSTRIA SERIGRAFICA S.R.L.
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• FERRAZZA S.R.L..
• FIDENGAS S.R.L.
• FINPESCA S.R.L.
• FLEXY SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA CON SIGLA FLEXY S.R.L.
• FLYTECH SRL
• FORMA 2000 S.P.A.
• FORNO D’ASOLO S.P.A.
• FORNO DA RE - S.R.L.
• FORPEN S.R.L.
• FORTEFORTE SRL
• FRANZIN CARNI S.R.L.
• FRAVEN S.P.A.
• FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. IN BREVE FKI S.R.L.
• G.B. F.LLI BERTONCELLO S.R.L.
• G.F. S.R.L.
• GARDEN SPORT S.R.L.
• GECOFFICE S.P.A.
• GEL - SAC S.R.L.
• GERMOGLIO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE
• GI COLOR S.R.L.
• GIADA S.P.A.
• GIOVANI E AMICI SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE
• GIZA S.R.L.
• GLAMOUR-GROUP S.R.L.
• GLOBAL DISPLAY SOLUTIONS S.P.A.
• GOPPION CAFFE’ S.P.A.
• GRANIT PARTS S.R.L.
• GS S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
• H S S.R.L.
• HAUSBRANDT TRIESTE 1892 S.P.A. IN SIGLA H.TS. 1892 S.P.A.
• HEMINA S.P.A.
• HIDROS S.P.A.
• HIREF S.P.A.
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• HOTELMARKET FORNITURE ALBERGHIERE S.R.L.
• HP ITALIA SRL
• HULKA S.R.L.
• I TIGLI 2 SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
• ICA SYSTEM S.R.L.
• IDB SRL INDUSTRIA DOLCIARIA BORSARI
• IDEA QUICK S.R.L.
• IDEAL LUX S.R.L.
• IDEALPLAST S.R.L.
• IL FORNAIO DEL CASALE S.P.A.
• IL GRATICOLATO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE
• IL GRILLO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE
• IL MANGIAR SANO S.P.A.
• IL VECCHIO FORNAIO S.R.L.
• IMMOBILIARE CARON S.R.L.
• IMMOBILIARE MARANO S.R.L.
• INNOVACART S.R.L.
• INTERPLAST S.R.L.
• ISAP PACKAGING S.P.A.
• ISIS S.R.L.
• ITAL-LENTI SRL
• ITALCHIMICA S.R.L.
• ITALCOLOR SRL
• ITALIANSTILE S.R.L.
• ITALPROJECT S.R.L.
• ITALSERVICES S.P.A.
• KAIROS S.R.L.
• KAPTURA S.R.L.
• KERBEROS ENGINEERING S.R.L.
• KLOVER S.R.L.
• KORKED S.R.L.
• KSB SERVICE ITALIA S.R.L.
• L.A. LIME PROCESS S.R.L.
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• L.A.S.I. LAVORAZIONI ACCIAI SPECIALI INOSSIDABILI S.R.L.
• L.O.R.I. S.R.L.
• L’INSALATA DELL’ORTO S.R.L.
• LA CARAVELLA S.R.L.
• LA FRAGLIA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE
• LA GIOIOSA - SPA IN SIGLA M.G. SPA
• LA NORDICA SPA
• LA PRUA S.R.L.
• LABOCHIMICA S.R.L.
• LABOMAR S.R.L.
• LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO A. SELLA S.R.L.
• LABORATORIO DELLA FARMACIA S.R.L.
• LABORATORIO DI TORREFAZIONE GIAMAICA CAFFE’ S.R.L. SOC. UNIPERSON ALE
• LAGUNA ARREDOBAGNO S.R.L.
• LATTERIA DI CAMOLINO SOCIETA’ AGRICOLA COOPERATIVA
• LATTERIA E CASEIFICIO MORO - S.R.L.
• LEO SPORT S.R.L.
• LEONCINI S.R.L.
• LIKING S.P.A.
• LINEA PELLE S.R.L.
• LUBING SYSTEM S.R.L.
• LUNAMATIC S.R.L.
• M.C.E. MECCANICA S.R.L.
• MAFIN S.P.A.
• MAGLIFICIO CIEFFE S.R.L.
• MAINARDI NICOLA S.R.L.
• MANIFATTURA VALCISMON S.P.A.
• MANUFACTURE DE SOULIERS LOUIS VUITTON S.R.L.
• MARCO VITI FARMACEUTICI S.P.A.
• MARGHERITA S.R.L.
• MARMI MONTEBALDO SRL
• MASPICA SOCIETA’ PER AZIONI
• MASTERPLASTIC S.R.L.
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• MEDITERRANEA S.R.L.
• MEDIX SRL
• METEOR S.R.L.
• MODO LUCE SRL
• MOLINO DI FERRO S.P.A.
• MOLINO ROSSETTO S.P.A.
• MONOLITH S.R.L.
• MULTIBOX S.R.L.
• NATURELLO S.R.L.
• NEW LINE OFFICE S.R.L.
• NIC.OM. IMBALLAGGI SRL
• NORTHWAVE S.R.L.
• NOVA FOODS S.R.L.
• NOVA FUNGHI S.R.L.
• NOVA SPES S.R.L.
• NOVAMOBILI S.P.A. DEL COMM. A. BATTISTELLA & C.
• NUMERO 8 S.R.L
• NUOVA OMPI S.R.L.
• O.M.C.I. SRL
• OLEIFICIO ALTO GARDA VERONESE S.R.L.
• OLEIFICIO MEDIO PIAVE S.P.A.
• OMNITECH S.R.L.
• ORORA S.R.L.
• ORTOFRUTTA CASTELLO S.R.L.
• OSSITAGLIO VERONESE S.R.L.
• PANIFICIO BARBIERI S.R.L.
• PASTIFICIO TEMPORIN SRL - IN SIGLA PASTE SRL
• PELLETTERIE AIRON S.R.L.
• PETER PAN PLAST S.R.L.
• PHEBO STUFE SRL
• PIRON S.R.L.
• PIU’ SERVICE S.R.L.
• PLASTICWOOD.IT. S.R.L.
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• PLASTIL SRL
• POLIS NOVA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE
• PRODECO PHARMA S.R.L.
• PROTEK S.R.L. - UNIPERSONALE
• PROXIMA S.R.L.
• PUBLIGAS S.R.L.
• RAMAGE S.R.L.
• RECOARO SOLIDALE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE
• REDORO S.R.L. - FRANTOI VENETI
• REGGIANI S.R.L.
• REGINA SRL
• REPORT S.R.L.
• RIGHETTI ALIMENTARE S.R.L.
• RIGO S.R.L.
• RINED S.R.L.
• RO.DI.CA. - S.R.L.
• RO.MAR. S.R.L.
• ROBERTO INDUSTRIA ALIMENTARE S.R.L.
• ROCCA VELA S.R.L.
• ROLL SKATER - S.R.L.
• ROTO-CART S.P.A.
• RUBBER PHARM S.R.L.
• S.C.E.A. S.R.L.
• S.D.S. S.R.L.
• S.I.L.L. - S.R.L.
• S.I.V. S.R.L.
• SA.MEC S.R.L.
• SABY SPORT S.R.L.
• SACCHETTO S.R.L.
• SALA SRL
• SALADINE S.R.L.
• SALUMIFICIO F.LLI COATI S.R.L.
• SALUMIFICIO LANZARINI GIOVANNI S.R.L.
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• SALUMIFICIO SANT’ORSO S.R.L.
• SALUMIFICIO STECCA S.R.L.
• SALVAN CEREALI S.R.L.
• SAN GABRIELE S.P.A.
• SANDRI S.P.A.
• SANYPET S.P.A.
• SAR.CELL. S.R.L.
• SARISA S.R.L.
• SARPRINT S.R.L.
• SAVOIA MARMI SRL
• SCATTOLIN DISTRIBUZIONE AUTOMATICA S.R.L.
• SCHIO SOLIDALE COOPERATIVA SOCIALE
• SENOBLE ITALIA S.P.A.
• SIBREN S.R.L.
• SICURA S.R.L.
• SILA S.R.L.
• SILIKOMART S.R.L.
• SINTERGLASS S.R.L.
• SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE IL PONTE - SERVIZI SOCIALI VAL D’ILLASI
• SORELLE ROSSATO S.R.L.
• SPIGOLA - S.R.L.
• SPORTLAB S.R.L.
• STEELTHERM S.R.L.
• STEFANPLAST S.P.A.
• STENAL S.R.L.
• STUDIO PROGETTO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE
• T.M. TECHNOLOGY SRL
• TAKA S.R.L.
• TAROCCO VACCARI GROUP S.R.L.
• TECHME ENGINEERING S.R.L.
• TECNO GROUP S.R.L.
• TECNO POOL S.P.A.
• TECNODOM S.P.A.
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• TECNOFIN S.R.L.
• TECNOPRESS S.R.L.
• TELEMAR S.P.A.
• TENUTA BELCORVO S.R.L.
• TERRE DI LEONE S.R.L.
• THE BRIDGE S.R.L.
• THEMA STUDIO SRL
• TOMPLAST S.R.L.
• TOPAN S.R.L.
• TOR.MEC AMBROSI S.R.L.
• TREAT PET FOOD S.R.L.
• TRENFOR - S.R.L.
• TREVISIOL L. & FIGLI S.R.L.
• TRINITA’ S.P.A.- INDUSTRIA SALUMI
• TRIVENGAS S.R.L
• TRIXIE ITALIA S.P.A.
• TRUCIOLI & DERIVATI S.R.L.
• UNIFARCO S.P.A.
• UNYDECO S.R.L.
• UPDINAMIC S.R.L.
• URSUS S.P.A.
• VACUTEST KIMA S.R.L.
• VALBONA S.P.A.
• VALSTIR S.R.L.
• VDS S.P.A.
• VEGA SRL
• VENITEM S.R.L.
• VEOS S.R.L.
• VIC.TOR. (VICENTINA TORCITURE) - S.R.L.
• VILLA SANDI S.R.L. - IN SIGLA C.G. SRL
• VINI TONON - S.R.L.
• VINICOLA SERENA S.R.L. IN FORMA BREVE V.S. S.R.L.
• VOLTI AMICI COOPERATIVA SOCIALE
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• VRM S.R.L.
• WATT S.R.L.
• WELDING DUEBI - S.R.L.
• WILIER TRIESTINA S.P.A.
• ZANDARIN GIANCARLO SRL
• ZANGRANDO S.R.L.
• ZANON S.P.A.
• ZANON S.R.L.
• ZARDETTO SPUMANTI S.R.L.
• ZHERMACK S.P.A.
• ZILIO SRL
• ZUEGG S.P.A.
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• 3 B - S.P.A.
• A.I.A. AGRICOLA ITALIANA ALIMENTARE S.P.A.
• A.L.F. UNO S.P.A.
• A.P.I. APPLICAZIONI PLASTICHE INDUSTRIALI S.P.A.
• ABM ITALIA S.P.A.
• ACCIAIERIE VENETE S.P.A.
• ACQUA MINERALE SAN BENEDETTO S.P.A.
• ADELAIDE S.P.A.
• ADRIATICA S.P.A.
• AERMEC S.P.A.
• AFV ACCIAIERIE BELTRAME S.P.A. - UNIPERSONALE
• AGRICOLA BERICA MANGIMI S.R.L.
• AGRICOLA BERICA SOCIETA’ COOPERATIVA
• AGRICOLA GRAINS S.P.A.
• AGRICOLA TRE VALLI - SOCIETA’ COOPERATIVA
• ALBAN GIACOMO - S.P.A.
• ALESSI DOMENICO S.P.A.
• ALIPLAST S.P.A.
• ALLISON S.P.A.
• ALLNEX ITALY SRL
• ALPINESTARS S.P.A.
• ALSTOM GRID S.P.A.
• ALTANA S.P.A.
• ALU - PRO S.R.L.
• ALUK GROUP S.P.A.
• AMCOR FLEXIBLES ITALIA S.R.L.
• AMMANN ITALY S.P.A.
• AMORIM CORK ITALIA S.P.A.
• ANDRITZ HYDRO SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA IN FORMA ABBREVIATA ANDRITZ HYDRO S.R.L.
• ANODALL EXTRUSION S.P.A.
• ANTOLINI LUIGI & C. S.P.A.
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• ANTONIO CARRARO S.P.A.
• ANTONIO ZAMPERLA S.P.A.
• APPLIED MATERIALS ITALIA S.R.L.
• ARISTONCAVI S.P.A.
• ARKO S.P.A.
• ARNEG S.P.A.
• ARPER S.P.A.
• ARREDO 3 S.R.L.
• ASKOLL TRE S.P.A.
• ASOLO GOLD S.P.A.
• ATHENA S.P.A.
• B F T S.P.A.
• B.R. PNEUMATICI S.P.A.
• BASF CONSTRUCTION CHEMICALS ITALIA SPA E BREVEMENTE ANCHE BASF CC ITALIA SPA
• BATTISTELLA S.P.A. - INDUSTRIA MOBILI BATTISTELLA - COMM. ALFREDO & C.
• BAULI S.P.A.
• BAXI S.P.A. - UNIPERSONALE
• BEDESCHI S.P.A.
• BENCARNI S.P.A.
• BENETTON GROUP S.P.A.
• BERTELLI & PARTNERS S.R.L.
• BETTER SILVER S.P.A.
• BIFRANGI S.P.A.
• BISAZZA S.P.A. (UNIPERSONALE)
• BONFERRARO - S.P.A.
• BONOMI S.P.A.
• BOTTEGA SPA ENUNCIABILE ANCHE IN BTG SPA O B SPA O EGA SPA
• BOTTEGA VENETA S.R.L.
• BRAVE KID S.R.L.
• BRAZZALE SOCIETA’ PER AZIONI IN FORMA ABBREVIATA BRAZZALE S.P.A.
• BRENDOLAN PROSCIUTTI S.P.A.- IN LIQUIDAZIONE-
• BRETON S.P.A.
• BRUGI S.P.A. CREAZIONI SPORTIVE
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• BUGIN S.R.L.
• C.A.M. - CONSERVIFICIO ALLEVATORI MOLLUSCHI - SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA
• C.M.A. S.P.A.
• CA’ DA MOSTO S.P.A.
• CALCESTRUZZI ZILLO S.P.A.
• CALPEDA S.P.A.
• CALZATURIFICIO CARMENS S.P.A.
• CALZATURIFICIO FRAU S.P.A.
• CALZATURIFICIO S.C.A.R.P.A. - S.P.A.
• CAME CANCELLI AUTOMATICI S.P.A.
• CAMPAGNOLO S.R.L. - LA,SOCIETA’ POTRA’ PREMETTERE ALLA DENOMINA- ZIONE LA PRECISAZIONE BREVETTI
INTERNAZIONALI
• CANTIERE NAVALE VITTORIA S.P.A.
• CAPGEMINI BST S.P.A.
• CAPPELLOTTO - S.P.A.
• CARRARO S.P.A.
• CARRON CAV. ANGELO S.P.A.
• CARTIERA DEL VIGNALETTO S.R.L.
• CARTIERA DI CARBONERA S.P.A.
• CARTIERA GIORGIONE S.P.A.
• CARTIERE DEL POLESINE S.P.A.
• CARTIERE SACI S.P.A.
• CARTINDUSTRIA VENETA S.R.L.
• CARTITALIA S.R.L.
• CARTOGRAFICA VENETA - S.P.A.
• CARTOTECNICA VENETA SOCIETA’ PER AZIONI IN SIGLA
• CARTOTECNICA VENETA S.P.A.
• CASA VINICOLA BOTTER CARLO & C. SPA, C.V.B.C. & C. SPA, ADAGIO, ALBA, ALFREDINI, ALVERDI, ARCANO, A.D.V.,
ALTANA, ARCHE’, BACARO, BADIA AL MONTE BELGIORNO, BERTOLDI, BOHEME,BORGO DI SIENA, BOTTERO, DI CASA
VINICOLA SARTORI S.P.A. , PIU’ BREVEMENTE ESSE PI S.P.A.
• CASA VINICOLA ZONIN S.P.A. O IN FORMA ABBREVIATA CI VI ZETA S.P.A C V Z S.P.A. - CA VI ZO S.P.A.
• CASCADE ITALIA S.R.L.
• CATTELAN ITALIA S.P.A.
• CECCATO ARIA COMPRESSA S.P.A. - IN FORMA ABBREVIATA C.ARIA C.S.P.A.
• CEMENTIZILLO S.P.A.
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• CENTRO CARNI COMPANY S.P.A.
• CEREAL DOCKS S.P.A.
• CESARO MAC. IMPORT S.R.L.
• CHAM PAPER GROUP ITALIA S.P.A.
• CHIMEN S.R.L.
• CHRYSOS - S.P.A.
• CICLI PINARELLO S.P.A.
• CIELO E TERRA S.P.A. ENUNCIABILE ANCHE: CASA DEFRA’ S.P.A., C.D. S.P.A., CI.MONT. S.P.A., C.M. S.P.A., TERRE DI
GHIAIA S.P.A., T.G. S.P.A., MAESTRO ITALIANO S.P.A., CIELO S.P.A.. CIELO VENEZIA 1270 S.P.A. IN SIGLA CV S.P.A.
• CISCRA S.P.A.
• CLERPREM S.P.A.
• CLESP S.R.L.
• CLIMAVENETA S.P.A.
• CLIVET S.P.A.
• COELSANUS INDUSTRIA CONSERVE S.P.A.
• COLOMBEROTTO S.P.A.
• COLORIFICIO SAN MARCO S.P.A.
• COM.PA S.P.A.
• COMAC S.P.A.
• COMACCHIO S.R.L.
• COMAS - COSTRUZIONI MACCHINE SPECIALI - S.P.A.
• COMAS S.P.A.
• COMMIT SIDERURGICA S.P.A.
• CONCERIA CADORE S.R.L.
• CONCERIA CRISTINA SPA - UNIPERSONALE
• CONCERIA MONTEBELLO S.P.A.
• CONCERIA PASUBIO S.P.A.
• CONCERIA PRIANTE S.P.A.
• CONCERIA TRIS SPA
• CONSORZIO AGRARIO DI TREVISO E BELLUNO - SOCIETA’ COOPERATIVA
• CONSORZIO DELLE COOPERATIVE PESCATORI DEL POLESINE - ORGANIZZAZI ONE DI PRODUTTORI SOC.COOP. A R.L.
• CONSORZIO FUNGHI DI TREVISO SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA
• CONSTA SPA
• CONTARINI VINI E SPUMANTI SPA IN SIGLA C.V.S. SPA
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• CONTRI SPUMANTI S.P.A. ENUNCIABILE ANCHE COME CO.SP. S.P.A. CORTE VIOLA S.P.A. TRICON S.P.A. WINES CO
S.P.A. LA COLOMBARA S.P.A. CONTE DI CAMPIANO S.P.A. T.D.C. S.P.A. V.T.C. S.P.A. CONTRI S.P.A. LUCO
• CORA’ DOMENICO & FIGLI SPA
• CORDIOLI E C. S.P.A.
• CORMAS S.P.A.
• CORTAL EXTRASOY S.P.A.
• CORVALLIS S.P.A.
• COSTAN S.P.A.
• CRISTIANO DI THIENE - S.P.A.
• CROCCO - S.P.A.
• DAB PUMPS S.P.A.
• DAL COLLE SPA INDUSTRIA DOLCIARIA PER BREVITA DAL COLLE SPA
• DANI S.P.A.
• DATACOL S.R.L.
• DE ANGELI PRODOTTI S.R.L.
• DE PRETTO INDUSTRIE S.R.L.
• DE RIGO REFRIGERATION S.R.L.
• DE RIGO VISION S.P.A.
• DELLA TOFFOLA S.P.A.
• DENIM SERVICE S.P.A.
• DIAMANT S.R.L.
• DIESEL - S.P.A. -UNIPERSONALE
• DIESEL PROPS SRL
• DIESEL RAGS SRL
• DL RADIATORS S.P.A.
• DONI S.P.A.
• DOPLA S.P.A.
• DRESSING S.P.A.
• DUVETICA INDUSTRIE S.P.A.
• E.P.S. S.P.A. EGG POWDER SPECIALISTS OPPURE IN FORMA ABBREVIATA E.P.S. S.P.A.
• EFFEGI STYLE S.P.A.
• ELETTRONICA SANTERNO S.P.A.
• ELIWELL CONTROLS S.R.L.
• ELLEDI - S.P.A.
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• EMERSON NETWORK POWER S.R.L.
• EMI - MAGLIA S.P.A.
• ENERSYS S.R.L
• ESPE S.R.L.
• ESSEQUATTRO S.P.A.
• ESSICCATOIO BERICO S.R.L.
• EUROPEO - S.P.A. IN LIQUIDAZIONE
• EVEREL GROUP S.P.A.
• EXTRAFLAME S.P.A.
• F.I.S. - FABBRICA ITALIANA SINTETICI S.P.A.
• F.LLI CAMPAGNOLO S.P.A.
• FABBRICA ITALIANA ACCUMULATORI MOTOCARRI MONTECCHIO - F.I.A.M.M. S.P.A., IN FORMA ABBREVIATA: FIAMM
S.P.A.
• FAEDA S.P.A.
• FARAPLAN S.R.L.
• FARESIN INDUSTRIES S.P.A.
• FASHION BOX S.P.A.
• FASSA S.P.A.
• FERPLAST S.P.A.
• FERRETTO GROUP S.P.A
• FERRIERA VALSIDER S.P.A.
• FERRO BERICA S.R.L.
• FERROLI S.P.A.
• FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.
• FIL MAN MADE GROUP - S.R.L.
• FILK - S.P.A.
• FINN-POWER ITALIA S.R.L.
• FINPESCA S.R.L.
• FIORITAL S.R.L.
• FIP INDUSTRIALE S.P.A.
• FISCHER ITALIA S.R.L. - UNIPERSONALE
• FISHER & PAYKEL APPLIANCES ITALY S.P.A.
• FITT S.P.A. SOCIETA’ UNIPERSONALE
• FLAVIO FRACCARI S.R.L.
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• FLORIAN LEGNO S.P.A.
• FOC CISCATO S.P.A.
• FONDERIA CORRA’ S.P.A.
• FONDERIE PANDOLFO S.R.L.
• FONDERIE SIME S.P.A.
• FORALL CONFEZIONI S.P.A. IN BREVE: FORALL S.P.A.
• FORGITAL ITALY S.P.A.
• FORNO D’ASOLO S.P.A.
• FOSCARINI S.R.L.
• FPT INDUSTRIE S.P.A.
• FRACARRO RADIOINDUSTRIE S.P.A. O IN FORMA ABBREVIATA: FRACARRO S.P.A.
• FRANKE S.P.A.
• FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. IN BREVE FKI S.R.L.
• FRO - AIR LIQUIDE WELDING ITALIA S.P.A.
• GABRIELLI S.P.A.
• GARBUIO S.P.A.
• GAVINOX S.R.L.
• GBR ROSSETTO SPA
• GEBERIT PRODUZIONE S.P.A.
• GEMMO S.P.A. (SOCIETA’ CON UNICO SOCIO)
• GENERAL BETON TRIVENETA S.P.A.
• GENERAL MEMBRANE S.P.A.
• GEOX S.P.A.
• GGZ S.R.L.
• GIADA S.P.A.
• GIORGIO FEDON & FIGLI SPA
• GIRASOLE - S.P.A.
• GIRZA S.P.A.
• GLAXOSMITHKLINE MANUFACTURING S.P.A.
• GLOBAL DISPLAY SOLUTIONS S.P.A.
• GLOBAL GARDEN PRODUCTS ITALY S.P.A IN BREVE GGP ITALY S.P.A.
• GPS S.P.A.
• GRAFICA VENETA S.P.A.
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• GRAFICHE ANTIGA S.P.A.
• GRANDI MOLINI ITALIANI - S.P.A.
• GRISPORT S.P.A.
• GROTTO S.P.A.
• GRUPPO BERTOLASO S.P.A.
• GRUPPO ITALIANO VINI - G.I.V. - CA’ BIANCA - MACHIAVELLI - BIGI - FONTANA CANDIDA - FOLONARI - MELINI -
LAMBERTI - BOLLA - SANTI - SERRISTORI - NINO NEGRI - TERRE DEGLI SVEVI - C.D.B. - S.P.A
• GRUPPO MANARA S.P.A.
• GRUPPO MASTROTTO S.P.A.
• GRUPPO PIAZZETTA S.P.A.
• GUERRATO S.P.A.
• HAUSBRANDT TRIESTE 1892 S.P.A. IN SIGLA H.TS. 1892 S.P.A.
• HIDE S.P.A.
• HUBER ITALIA S.P.A.
• I.C.I. CALDAIE S.P.A.
• I.L.N.O.R. - INDUSTRIA LAMINAZIONE NASTRI OTTONE E RAME - SOCIETA’ PER AZIONI
• I.M.G. - S.P.A.
• I.R.C.A. S.P.A. INDUSTRIA RESISTENZE CORAZZATE E AFFINI
• IDEALPLAST S.R.L.
• IL VECCHIO FORNO ARTIGIANO S.R.L. SOCIETA’ CON UNICO SOCIO
• IMAFORNI INT’L S.P.A.
• IND.I.A. S.P.A.
• INDEX CONSTRUCTION SYSTEMS AND PRODUCTS S.P.A. E BREVEMENTE INDEX S.P.A.
• INDUSTRIA CASEARIA SILVIO BELLADELLI S.R.L.
• INDUSTRIA CONCIARIA EUROPA S.P.A. IN SIGLA I.C.E. S.P.A.
• INFUN FOR S.P.A.
• ING. POLIN E C. S.P.A.
• INGLASS S.P.A.
• INOX TECH S.P.A.
• INSIEME SI PUO’ - SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE
• INTERCANTIERI VITTADELLO S.P.A. CON SIGLA VITTADELLO . S.P.A.
• INTERFASHION S.P.A.
• INTRAC S.P.A.
• IRSAP SPA
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• ISAP PACKAGING S.P.A.
• ISOCLIMA S.P.A.
• ITALBOVINI S.R.L.
• ITALBRAS - S.P.A. - UNIPERSONALE
• ITALSERVICES S.P.A.
• ITW CONSTRUCTION PRODUCTS ITALY S.R.L.
• IVG COLBACHINI S.P.A.
• KARIZIA S.P.A.
• KELVIN S.R.L.
• KING’S S.P.A. - UNIPERSONALE
• KOMATSU ITALIA MANUFACTURING S.P.A.
• L’INGLESINA BABY S.P.A.
• LA GIOIOSA - SPA IN SIGLA M.G. SPA
• LA NORDICA SPA
• LA TRIVENETA CAVI S.P.A.
• LA VENETA RETI S.R.L.
• LA.MET. S.P.A.
• LAC S.P.A.
• LAFERT S.P.A.
• LAMACART S.P.A.
• LATTEBUSCHE - LATTERIA DELLA VALLATA FELTRINA - SOCIETA’ COOPERAT IVA AGRICOLA - CON SIGLA LATTEBU-
SCHE S.C.A.
• LATTERIA DI SOLIGO SOCIETA’ AGRICOLA COOPERATIVA
• LATTERIA MONTELLO S.P.A.
• LATTERIE VICENTINE SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA
• LAVERDA AGCO S.P.A. - OVVERO IN FORMA ABBREVIATA
• LAVERDA S.P.A. - OVVERO IN FORMA ABBREVIATA AGCO S.P.A.
• LEGATORIA EDITORIALE GIOVANNI OLIVOTTO - L.E.G.O. S.P.A.- UNIPER SONALE
• LEGOR GROUP S.P.A.
• LEONCINI S.R.L.
• LINEA LIGHT S.R.L.
• LINO MANFROTTO + CO. S.P.A. - UNIPERSONALE
• LOTTO SPORT ITALIA S.P.A.
• LOVATO GAS S.P.A.
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• LOWARA S.R.L. UNIPERSONALE
• LUXOTTICA ITALIA S.R.L.
• LUXOTTICA S.R.L.
• M.E.C.C. ALTE S.P.A.
• M.G. LAVORAZIONE MATERIE PLASTICHE S.P.A.
• M.G. MINI GEARS S.P.A. CON SIGLA MINI GEARS S.P.A.
• M.T.A. SOCIETA’ PER AZIONI IN SIGLA M.T.A. S.P.A.
• MACINAZIONE LENDINARA S.P.A.
• MAEG COSTRUZIONI S.P.A.
• MAIA AGROINDUSTRIALE S.R.L.
• MAINETTI-S.P.A.
• MALOCCO VITTORIO & FIGLI S.P.A.
• MANIFATTURA VALCISMON S.P.A.
• MANILA S.R.L.
• MANNI SIPRE S.P.A.
• MANUFACTURE DE SOULIERS LOUIS VUITTON S.R.L.
• MARCHON ITALIA S.R.L.
• MARCO BICEGO S.P.A.
• MARCOLIN S.P.A.
• MARGRAF S.P.A. O ANCHE MARGRAF S.P.A. MARMI VICENTINI UNIPERSONALE
• MASCHIO GASPARDO S.P.A.
• MASI AGRICOLA S.P.A. E PER BREVITA’ M.AGRI S.P.A.
• MEDIA PROFILI - S.R.L.
• MEDIAGRAF S.P.A.
• MELEGATTI S.P.A.
• MENEGHETTI - S.P.A. UNIPERSONALE -
• MEPOL S.R.L.
• METALBA - S.P.A.
• METALSERVICE S.P.A.
• MEVIS -S.P.A.
• MIDAC S.P.A.
• MIDI EUROPE S.R.L.
• MIONETTO S.P.A.
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• MOBILCLAN - S.P.A.
• MOLINO QUAGLIA S.P.A.
• MOLINO ROSSETTO S.P.A.
• MONDI SAN PIETRO IN GU S.R.L.
• MONDINI CAVI S.P.A.
• MORATO PANE S.P.A.
• MWV - VICENZA S.R.L.
• N.C.P. S.P.A.
• NAR SPA
• NATCOR S.R.L.
• NDF AZTECA MILLING EUROPE SRL
• NEW BOX S.P.A.
• NICE S.P.A.
• NLMK VERONA S.P.A.
• NOALOIL S.P.A.
• NOVA FOODS S.R.L.
• NOVAMOBILI S.P.A. DEL COMM. A. BATTISTELLA & C.
• NUOVA INDUSTRIA BISCOTTI CRICH - SPA IN SIGLA CRICH S.P.A.
• NUOVA OMPI S.R.L.
• NUTRECO ITALY S.P.A.
• O.R.V. MANUFACTURING S.P.A.
• O.Z. S.P.A.
• OCM S.P.A.
• OCSA - OFFICINE DI CROCETTA S.P.A.
• OFFICINE FACCO & C. S.P.A.
• OLEIFICIO MEDIO PIAVE S.P.A.
• OLIP ITALIA S.P.A.
• OLIVIERI S.P.A.
• ONDULATI NORDEST S.P.A.
• ONGETTA S.R.L.
• P.F.M. - S.P.A.
• PAL S.R.L.
• PALLADIO ZANNINI INDUSTRIE GRAFICHE CARTOTECNICHE S.P.A.
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• PALUANI S.P.A.
• PANDOLFO ALLUMINIO SPA
• PARPAS S.P.A.
• PASQUA VIGNETI E CANTINE SPA IN SIGLA P.V. SPA
• PASSAGGIO OBBLIGATO S.P.A.
• PASTA ZARA S.P.A.
• PASTIFICIO RANA S.P.A.
• PAVAN S.R.L.
• PEDON S.P.A.
• PEDROLLO S.P.A.
• PENTAX INDUSTRIES S.P.A. IN BREVE PENTAX S.P.A.
• PERMASTEELISA S.P.A.
• PETTENON COSMETICS S.P.A.
• PIANCA S.P.A.
• PIETRO FIORENTINI S.P.A.
• PIOVAN S.P.A.
• PIVA GROUP S.P.A.
• PLASTITECNICA S.P.A.
• PLASTOTECNICA S.P.A.
• PLUVITEC S.P.A.
• POLIDORO S.P.A.
• POLLO ESTUARIO SOCIETA’ PER AZIONI
• POLO S.P.A.
• POMETON SPA
• QUARELLA S.P.A.
• QUARGENTAN S.P.A.
• REXAM BEVERAGE CAN ITALIA S.R.L.
• RHOSS S.P.A.
• RI.GOM.MA - S.R.L.
• RIELLO S.P.A.
• RIKO SPORT - S.R.L.
• RINO MASTROTTO GROUP S.P.A.
• RIVIT S.P.A.
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• ROBERTO COIN S.P.A.
• ROBERTO INDUSTRIA ALIMENTARE S.R.L.
• ROSSIMODA S.P.A.
• ROTO-CART S.P.A.
• RPS S.P.A.
• RUBELLI S.P.A.
• S.E.A. SOCIETA’ ELETTROMECCANICA ARZIGNANESE S.P.A.
• S.I.P.A. SOCIETA’ INDUSTRIALIZZAZIONE PROGETTAZIONE E AUTOMAZIO- NE - S.P.A.
• SACAP S.R.L.
• SACCHETTIFICIO NAZIONALE G. CORAZZA S.P.A.
• SACME S.P.A.
• SAINT-GOBAIN VETRI S.P.A.
• SALGAIM ECOLOGIC S.P.A.
• SALUMIFICIO F.LLI COATI S.R.L.
• SALVAGNINI ITALIA S.P.A.
• SAMO S.P.A.
• SAN GABRIELE S.P.A.
• SAN MARCO PETROLI SOCIETA’ PER AZIONI
• SANTA MARGHERITA E KETTMEIR E CANTINE TORRESELLA S.P.A. LA DENOMINAZIONE SOCIALE PUO’ ESSERE USA-
TA ANCHE NELLE SEGUENTI FORME SANTA MAR GHERITA S.P.A (ABBREVIATO S.M. S.P.A.) OVVERO KETTMEIR S.P.A.
(A
• SANTA MARGHERITA S.P.A.
• SANTO STEFANO S.P.A.
• SCATOLIFICIO ONDULKART S.P.A.
• SCATTOLINI S.P.A.
• SCHCO INTERNATIONAL ITALIA S.R.L.
• SEKO - S.P.A.
• SELLE ROYAL S.P.A.
• SENOBLE ITALIA S.P.A.
• SETTEN GENESIO S.P.A.
• SICON S.R.L.
• SIDERGAS S.P.A.
• SIDERURGICA ASTICO S.P.A. OPPURE SIDASTICO S.P.A.
• SIERRA S.P.A.
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• SILCA SPA
• SIMAR - SOCIETA’ METALLI MARGHERA S.P.A.
• SINV S.P.A.
• SIRCA S.P.A.
• SIRETESSILE S.R.L.
• SIRMAX S.P.A.
• SOCIETA’ ITALIANA TECNOMECCANICA LA PRECISA - SOCIETA’ PER AZIONI (IN SIGLA SIT LA PRECISA S.P.A.)
• SOGA S.P.A.
• SOLE S.P.A.
• SOLON S.P.A
• SOSTER S.R.L.
• SOVEMA S.P.A.
• SPAC - S.P.A.
• STAFF INTERNATIONAL S.P.A.
• STEFANEL - S.P.A.
• STEFANPLAST S.P.A.
• STIFERITE S.R.L.
• STONE ITALIANA S.P.A.
• STONEFLY SPA
• STULZ S.P.A.
• SUPERBETON S.P.A.
• SWEDEN & MARTINA S.P.A.
• SWINGER INTERNATIONAL S.P.A.
• TECNICA GROUP S.P.A.
• TECNIGOLD S.P.A.
• TECNO POULTRY EQUIPMENT S.P.A.
• TECNOMARE-SOCIETA’ PER LO SVILUPPO DELLE TECNOLOGIE MARINE-S.P.A. O IN FORMA ABBREVIATA TECNOMA-
RE S.P.A.
• TEGOLA CANADESE - S.P.A.
• TELE SYSTEM ELECTRONIC S.R.L. IN FORMA ABBREVIATA : TSE S.R.L.
• TELWIN S.P.A.
• TESSITURA MONTI S.P.A.
• TEXA S.P.A.
• TFM S.P.A.
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• TMB S.P.A.
• TMCI PADOVAN - S.P.A.
• TOMASETTO ACHILLE S.P.A.
• TRAFILERIE INDUSTRIALI S.P.A.
• TRESOLDI METALLI SRL
• TREVIKART S.R.L.
• TREVISAN MACCHINE UTENSILI S.P.A.
• TRINITA’ S.P.A.- INDUSTRIA SALUMI
• TROPS S.P.A.
• TYROLIT VINCENT S.R.L.
• UNIFARCO S.P.A.
• UNIFLAIR S.P.A.
• UTECO CONVERTING S.P.A.
• VALBONA S.P.A.
• VALIGERIA RONCATO S.P.A.
• VEGA CARBURANTI S.P.A.
• VENETA CUCINE S.P.A.
• VENETA NASTRI S.P.A.
• VETRERIE RIUNITE S.P.A.
• VICENTINI CARNI S.P.A.
• VICENZI BISCOTTI S.P.A.
• VIERI - S.P.A.
• VILLAFRUT S.R.L.
• VIMAR S.P.A.
• VIMET S.P.A.
• VINICOLA SERENA S.R.L. IN FORMA BREVE V.S. S.R.L.
• VINICOLA VEDOVATO MARIO - S.R.L.
• VISA S.P.A.
• VOLTAN S.P.A.
• VRM S.R.L.
• WAVIN ITALIA S.P.A.
• WILIER TRIESTINA S.P.A.
• ZARPELLON - S.P.A.
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• ZENATO AZIENDA VITIVINICOLA S.R.L.
• ZETA FARMACEUTICI - S.P.A.
• ZHERMACK S.P.A.
• ZIGNAGO VETRO S.P.A. CON LA SIGLA Z.V. S.P.A.
• ZILMET S.P.A.
• ZINCOL ITALIA SPA
• ZUEGG S.P.A.
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• MANIFATTURA VALCISMON S.P.A.
• UNIFARCO S.P.A.
• CENTRO CARNI COMPANY
• VALBONA S.P.A.
• MOLINO ROSSETTO
• ELLEDI
• ITALSERVICES
• SAN GABRIELE S.P.A.
• NUOVA OMPI S.R.L.
• FINPESCA S.R.L.
• EGG POWDER SPECIALIST
• GIADA S.P.A.
• ZHERMACK S.P.A.
• CONSORZIO FUNGHI DI TREVISO
• OLEIFICIO MEDIO PIAVE
• SENOBLE ITALIA
• ROBERTO INDUSTRIA ALIMENTARE
• FORNO D’ASOLA
• HAUSBRANDT
• LA GIOIOSA S.P.A.
• VINICOLA SERENA
• CONTARINI VINI
• BOTTEGA S.P.A
• AMORIM CORK
• ASOLO GOLD S.P.A.
• CICLI PINARELLO
• NOVAMOBILI S.P.A.
• LOUIS VUITTON S.P.A.
• CEREAL DOCKS S.P.A.
• NOVA FOODS
• CASA VINICOLA ZONIN
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• STEFANPLAST S.P.A.
• IDEALPLAST S.R.L.
• GLOBAL DISPLAY SOLUTIONS
• LA NORDICA S.P.A.
• WILIER TRIESTINA S.P.A.
• SALUMIFICIO F.LLI COATI
• LEONCINI S.R.L.
• TRINITA’ S.P.A.
• ZUEGG
• BONOMI S.P.A.
• VRM S.R.L.
• CONTRI SPUMANTI
• FRESENIUS KABI
• ISAP PACKAGING
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